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MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Vengo en nombrar segundo Jefe del Real
Cuerp~ .de Guar?ias Alabarderos al general
de dIVISIón D. LUIS Ezpeleta y Contreras. .
Dado en Palacio á. veintitrés de octubre
de mil novecientos seis.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien nombrar ayudantes de campo del Ge·
neral de la 11.a división D. Leopoldo Garcia
Pefia, al comandante de ,Caballería D. Darío
Fontela y Campomanes, que se halla en situa-
ción de reemplazo voluntario en la primera
región, y al capitán de la misma arma D. Ma-
riano Araciel y Febrer, barón de Villa·Atardy
que actualmente pertenece al octavo depósito
de reserva.
LUQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores General del sexto Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado
por el intendente de división en situación de
reserva, D. Arturo Elías y Ciurana, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que
fije su residencia en Toledo
De real orden lo digo á V. E. para su co--
nocimiento y fines consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos afios. Madrid 23 de octubre
de 1906.
• ••
LU"lUE
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden l&digG· á- V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. mos
guarde á V. E. muchos atios. Madrid 23 de
octubre de 1906.
LUQUE
Safior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefiores Generales del primero y cuarto (JU8r·
pc·s de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los dflseos ,lel
general de brigada D. Juan Pereyra y Moran-
te, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
para que fije su residencia. en Valencia en
situación de cuarte!.
De real orden lo digo á v. E. para eu co-
nocimiento y fines consiguientes Dio!'l gUIn-
de á V. E. machos afios. Madrid 23 de oc-
tubre de 1906..
ALFONSO,
El Ministro de la. Guerra.,
AGUSTíN LUQUE
REALES ÓRDENES
SUaSECRETARíA
Destinos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado
por el Ganeral de la 14." división D. Mnril1no
dtJ Pedro y Cascajares, el Rey (q. D. g.) se ha'
servido diflponer que el comandante de [nfan-
tería D. Florencio Salvo Ezquerra, cese en el
cargo de ayudante de campo de dicho general.
De real orden lo digo á. V. m. para su co-
nocimiento y fines consiguientes. Dios guar-
de á V. E. muchos afios. Madrid 23 de octu-
bre de 1906.
Ll.1'QUE
Safior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Safiores Capitán general de Galicia y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
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ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Escuela de automovilistas
Excmo. Sr.: Como confirmación al telegrama de 17
del actual, el. Rey (q. D. g.) -se ha servido autorizar á
V. E. para que disponga la incorporaci6n al Centro
Electrotécnico el día 20 del corriente del sargento Julio
Forment García, cabo Juan Miserach Planas, soldado Julio
Gómez Domínguez, sargento Francisco Muñoz y soldado
Mariano Costa Ansaldo, que pertenecen á la compafiía de
la Red de Madrid, compafifa de Aerostación, batallón
de FUI'ocarriles, séptimo y primero regimientos mixtos de
Ingenieros, respectivamente, con el fin de que puedan
asistir al curso especial en la escuela de mecánico·autom()oo
vilistas del citado centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1los.
Madrid 20 de octubre de 1906.
LUQUE
Sefiores Generales del primero, tercero y ~uinto.Cuerpos
de ejército.
----......----
SECCiÓN DE INFANTERíA
Destinos
aÚ·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
yido l~isponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situaciones
ó á servir los destinos que en la miS;lllll. se les sefialan.
De· real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Ma.drid 23 de octubre de 1906.
LUQUE
Sefior ...
Relación que se tita
Coroneles
D. J u<'tü Lahuerta Amaré, excedente en la primera región, á
la vicepresidencia de la Comisión mixta de reclutamien-
to de León.
:» Vicente Ambel Cárdenas, de la Zona de Pamplona nú-
mero 35, tí. la vicepresidencia de la Comisión mixta de
reclutamiento de Jaén.
); Luis Figueroa Valdés, excedente en Ceuta, tí. la vicepresi-
dencia de laComisión mixta de reclutamientodeOvie<1o.
) Fernando Morales Bergón, vicepresidente de la Comisión
mixta do reclutamiento de Córdoba, á situación de ex-
cedente en la segunda región.
:» Manuel Rioja Larios, ascendido, del regimiento La Leal-
tJvl núm. 30, á situación de excedente en la primera
región.
" Branlio Orduña Carracena, ascendido, del regimiento Te-
tuán núm. 45, tí. situación de excedente en la tercera
región.
:» Adalberto Eguia López Ochoa, ascendido, de la caja de
Villafranca del Panadés núm. 67, á situación de exce-
dente en la cuarta región.
:» Fernando Vidaurreta de la Cámara, ascendido, de la caja
de Mondoñedo núm. 112, á situación de excedente en
la segunda región.
}) Ernesto Marrugat Santaló, vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Oviedo, á situación de ex-
cedente en la primera región (voluntario).
}) Julio Castilla Mármol, excedente en Canarias, á desempe-
ñar el cargo de comandante militar de la isla La Palma.
» Manuel Tejerizo Cabero, comandante militar de la isla La
Palma, á situación de excedente en Canarias.
Tenientes coroneles
D. Enrique Rivero Vides, del regimiento de San Quintin nú-
mero 4:7, al de San Fernando núm. 11.
» Torcuato Diaz Merry, excedente en la primera región, al
regimiento de Castilla, núm. 16.
D. Eduardo Domingo Comes, excedente en la tercera región~
al regimiento de La Albuera núm. :!6.
, Fulgenoio Fernández Morante, del regimiento de América
núm. 14, al de Cuenca núm. 27.
}) Manuel Neira Gayoso, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento de Isabel la Católica núm. 54.
:t Francisco Moragues Manzano, eXCedente en Baleares, al
gimiento de Asía núm. 55.
• Enrique Peña Ajenjo, ascendido, de la reserva de Torre-
lavega núm. 89, al regimiento de Tetuán numo 45.
, Francisco Paulino Picó, excedente en la teroera región, al
regimiento de La Lealtad núm. 30.
, Antonio González-Quevedo y Zumel, de la Zona de Mála-
ga núm. 17, al regimiento de Extremadura núm. 15.
) Francisco Mateo Ripoll, excAdente en Baleares, al regi-
miento de San Quintín nám. 47.
, Juan Barrero Beltrán, excedente en la primera región, al
regimiento de América núm. 14.
, Antonio Ibot Correa, de la caja de Utrera núm. 19, al re-
gimiento de Soria núm. 9.
:t Juan Gabucio Maroto, excedente en la sexta región, al re·
~imientode Cuenca núm. 27.
:t LUlS Tapia Risueño, excedente en la primera región, al
regimiento de Otumba núm. 49.
:t Enrique Cerveró Blanco, excedente en la primera región,
á la Zona de Bilbao núm. 40.
» Enrique Baños Pérez, excedente enJa septims región, á la
Zona de León núm. 44.
) José Nogueras Porteria, de la caja de Granada núm. 33,
á la Zona de Málaga núm. 17.
;) Antonio Escandell Pujol, excedente en la cuarta región,
á la zona de Lérida núm. 30.
:» José Llobell Bartomeu, del regimiento de Otumba núme-
ro 49, á la zona de CastelIón núm. 21.
» Ricardo Fernández López, de la caja de Lucena nÚm. 23,
á la zona de Cádiz nÚm. 14.
, Hilario Aranda García, excedente en la primera región, á
la zona de Játiva núm. 20.
:. Salustiano Ferrera Soto, excedente en la sexta región, á
la caja de Betanzos núm. 106.
;) Teodoro Santafé Laguna, del regimiento de Extremadura
núm. 15, á la caja de Mondoñedo núm. 112.
) Lorenzo Ortiz Lorente, excedente en la primera regián, á
la caja de Villafranca del Panadés núm. 67.
:» José Acosta Oliver, excedente en la segunda región, á la
caja de Granada núm. 33.
:. Ricardo Muro Joaristy, excedente en la segunda región, á
la caja de Córdoba núm. 22. '
) Victor Argüelles de los Reyes, excedente en la primera
región, á la caja de León núm. 92.
) Juan Jiménez Garcia, de la zona de Játiva núm. 20, á la
caja de Játiva núm. 44. .
:. Mi¡,>;uel Diaz Guerrero, de la zona de Castellón núm. 21, á
la caja de Cieza núm. 54.
) José Erenas Riera, excedente en la primera región, á la
caja de Cartagena núm. 52.
:» Manuel Estévez Garcia de la Torre, de la zona de Cádiz
núm. 14, tí la caja de Utrera nÚm. 19.
:» Eugenio Olavarria Huarte, excedente en la primera re-
gión, á la caja de Lucena núm. 23.
, José Taviel de Andrade y Lerdo de Tejada, de la caja de
Córdoba núm. 22, á situación de excedente en la se-
gunda región.
» Enrique Pérez Navarro, ascendido, de la reserva de Cala-
tayud núm. 76, á situación de excedente en la quinta
región. .
, Francisco Ruiz-Malo Alvarez, ascendido, excedente en la
tercera región, continúa en la misma en igual situación.
:¡ Gerardo López Cardón Givica, ascendido, excedente en
la primera región, continúa en la misma en dicha si-
tuación.
> Celao Casar Blanco, ascendido, excedente en la sexta re-
gión, continúa en la misma en dicha situación.
:t Antonio Jordán Baus, ascendido, de la secretaria de la
Subinspección de la primera región, á situación de ex.
cedente en la misma.
) Emilio Góm6z de los Rios, ascendido, excedente en la
primera regi6n y en comisión en la liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, asituación de
excedf:lnte en la primera región.
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D. Francisco Serra March, ascendido, del batallón Cazadores
, de.~us nú~: 16, á desempeñar el cargo de jefe de las
PrUllones mIlitares de Barcelona.
t Anselmo Hernández Hernández, secretario del Gobierno
militar de Mahón, al regimiento de Gerona núm. 22.
Comandantes.
D. Manuel Merino Campos, ascendido, del regimiento de Asia
núm. 5.5, al de Zaragoza núm. 12. '
) Juan Ortiz Ledesma, excedente en la quinta región, al
regimiento de Gerona núm. 22.
» Juan Fernández Garcia, de la reserva de Toro núm. 97
al regimiento de Burgos núm. 36. '
) Eustaquio Yaque Cuadrado, excedente en la séptima re-
gión, al regimiento de Isabel II núm. 32.
) Antero González Liquiñano, excedente en la primera re-
gión, al regimiento de Asturias núm. 31. .
» Manuel Anglada Rodriguez, excedente en la quinta re·
gió:t' al regimiento de Otumba núm. 49.
» FranCISCO Castellanos Cervantes, excedente en la sexta'
.región,. al regimiento de Cantabria núm. 39. '
) Miguel IsIdoro Garcia, excedente en la segunda región al
regimiento de Ceuta núm. 60. ,.
) Marcos ~odríguez Calvo, asoendido, del regimiento de
AmérIca núm. 14, al de Valencia núm. 23.
» Froilán del Amo Fernández, del regimiento de Otumba
. núm. 49, al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
» Fernando Reina Oñate, ascendido, del regimiento de Can· .
tabria núm. 39, á la cajl;l. de Hellin núm. 56.
) Florentino Fernández Diaz, excedente en la cuarta región
á la caja de Astorga núm. !i3. '
j Carlos Peñuelas Calvo, excedente en la primera región á
la reserva de Hellin nÚm. 56. '
) José de la Torre Castro, de la caja de Torrelavega núme.
ro 89, á la reserva de Torrelavega núm. 89.
» Manuel Serón Tejero, excedente en la quinta región ti. la
reserva de Calatayund núm. 76. ' .
) Romualdo Villarroya Verge, excede:ra.te en la primera re·
.gión, á la reserv:a de Medina del Campo núm. 95.
» VICente Arance Villaesp6Sá, excedente en la primera re·
gión, á la reserva de Toro núm. 97.
) Epifanio Moriones Arauza, excedente en la quinta región,
á la reserva de Zaragoza núm. 74.
) Joaquín Arias Cebreiro, excedente en la segunda región á
la reserva de Guadix núm. 34. '
) Athenógenes Sánchet Galiana, ascendido de 1ft. reserva de
VilIafranca del Panadés núm. 67, té. situación de exoe·
dente en la primera región.
» Valeriano Martínez Benito, ascendido de la reserva de
, Vinaroz núm. 47, á situación de ex¿edente en la terCe-
ra región.
) José Frisón Zapatero~ asc~ndido, de la reserva de Zarago.
za núm. 74:, á SItuaCIón de excedente en la quinta
región.
, Felipe ~:Iéndez de Vigo y Méndez de Vigo, ascendido, de
la caJa de Manresa núm. 66, á situación de excedente
en la cuarta región.
) Antonio Rodríguez Francisco, ascendido, del regimiento
de Almansa núm. 1$, á situación de excedente en la
cuarta región.
» Mateo Bober Aguilar, ascendido, de la caja de Jerez nú-
~ero 28, á situación de excedente en la segunda región.
) AleJandro Carnerero Díaz, ascendido, del regimiento de
Zamora núm. 8, á situación de excedente en la séptima
región.
t Vicente Gutiérrez Muñiz, ascendido, del regimiento de
CUenca núm. 27, á situación de excedente en la sexta
región.
) Antonio Barrera Roniano, ascendido, de la reserva de Al~
cañiz núm. 60, á situación de excedente en la segunda
región.
• Andrés Requena Cañas, ascendido, del regimiento de Cór-
doba núm. 10, "'h situación de excedente en la segunda
región.
, José Estala Hernández, ascendido, de la reserva de Caste·
llóri núm. 46, á situación de excedente en la primera
región.
, ,Andrés Montaner CIar, ascendido, del regimiento de Palo
;ma núm. 61, á situacf6n de_excedente en. Baleares.
D. Pedro ~oral Lázaro, a~cen~ido, del regimientó de San
MarOlal núm. 44, á sltuaolón de excedente en. l~ sexta
región. ' ,\ .. ' '. ,'l: •
;) José Miranda Longoria, ascendido, del reg~miento del
Príncipe núIXl' 3, á sitUación de exoed~nteen\11\ sépti-
ma región. . " . : ' '\
;) Eduardo Castell Ortuño, excedente en la primera región
.á igual situación en la tercata(volnntadOY.'· "1" '
;) Ml~el Ahriaraz Mm-tin:; del ':regi:miehto'deVafencia nÚ'-
, n:ero 23, á situación de excedente·en lll.'lH'fimera re-
glón. ..; , ;'.' . ,...... "," '~ :I"',I', fU,l'" "
) Francisco Soro Palazón, del regimiento de' Ceuta núme-
ro 60, á situación de excedente en la segunda región.
» Manuel Fernandez Di~,.;ilXcede nm en la prinlél'a re-
gión y en comisión en la liquidadora de j Cuerpos di-
sueltos de Cuba y Puerto RicO; a .sit~ión de i3-xceden*
te en dicha :región.·'·" ':. J' '. .'/.'; ".::'
) José Prada Castaños, de la Caja de Astorga núm. 93 á
' .. situación de excedsnte en la pritlWrar,reg:I.én1' ;'> ..'
.. Francisco RIasco FernándlJz,;~tmléltlrio sin auel-
do en la segunda región, áaitn:aei6n ·d.:uced~ntéen
. la mism.a:.;' ¡ :.. ·c, 1 :.,¡
) José ~mpe~adorFelez, de la reserva ~e Zara~za núm. 7-4:,
.. 1:\, sltuaCIón de excederrte en la.qmnt4u~ó:n....-,·
) Joaquin.Perez-Oabrero Rafols,asC&ndi~::de Somatenes
de Cátaluña,roá sitaatlión' de 'exoedentden lfHl\ill!lirta re·
gión. . " .'" . " . ,. ;" "; ; ... ';.:/
) 'Joaquín Vtdal'Crist?bal, ~cendido, del regimiento de Za·
mo;,a núm; &. a 8ltual:lWn de excede~; ~Ifla primera
reglón.' " , "
) Miguel Garrido Ba rrón, de la reserva de' Medina del
Campo ~úm, 95,1:\, situaeióna&'~denw·flll'llla pri-
mera regIón." " ",;,. .. ,.,,':., ..... _,k'
.. Leoncio Pérez Carrillo, ~xcedente en la primera región,
á la Secretaria de la 8ubisp6cción de la ':íl1iania};
~.) Florencio Salvo Ezquerra, que <lesa de ayudante del <le-
" . neral D. Mariano de Pedro, á la :r~a:dé la:Coruña
núm. 104. ;.
Oapitanes
,1
D. Germán.~p6z Andrés, de la caja dl3 Zaragoza núm. 75,
al regImIento delInfante numo 5. ';"" , . .
) José Limón Medra~ aecendido, del .regimiento de Can-
tabria núm;.. 39, alde·Atnérica núm. 14. . .
) Gaudencio Pablo Villaflor,' de la reserva de Lérida nú-
mero 68 y en comisión ella liquidadora'delas Capi.
tanías generales y Subinspecoiones de Ultramar~ al re-
gimiento de·Navarra núm, 25;' ~ :. - '.
) Luis Solans Labedán, ascendido, del regimiento de Ara-
gón núm. 21, al de Navarra núm. 25. r .
) Francisco Vidal Pérez, ascendido, de1 regimiento de Ara-
gón núm. 21, al de La Albuera núm. 26.· ,; ' .. '
» Augusto Esoolar Aloubilla, ascendido, del regimiento de
La Lealtad núm.. 30, al mismo. J.), ',;,
) Juan Muñoz Barredo, de la re~rva de Toro núm. 97. al
regimiento de Toledo p.úm. 115~ :....
;) Eduardo Ruíz Gómez, ascendido, del regimiento de Za-
mora núm. 8, al de ~an Marcial núm. 4~;" . -
;) Isidro. Casanóva' Llop, ascen~ido, 'del J:~wn::íento,de SanQmntín núm. 47, al·tirls-ma'. . .. , J.
) Francisco Galtier Pley, ascendido, del. regimiento de la
Reina núm: 2; al de San Quintín núm. 4.7. '. '
» Jaime Lambarxi Ortega, del regimiento dé La Lealtad nó*
mero 30, al de Guipúzcoa nÚm; 53.: ' l"'"
;) Emilio Escobar Martínez, del regimiento de Peuta nú-
mero 60, al de Asia núm. 55.' ... ' .¡ .
) Salvador de Pereda Sanz, ascendido, del regim.iento de Sao
boya núm. 6; almiamo. '. ' '," .
) Federico Adnli~ ':ill~ga8,de lareserv~ ~~ Tar~gona nu-
mero 72, al reglmlento de Almansa mim. 18..
) Moisés Serra Bartolomé, de la reserva de'Gerona núm. 70
al regimiento de Asia núm. 55; , . . . .•
) Enrique Rodríguez Tajuelo, del regimiento de Ceriñola
núm. 42, al de Zamora núm. 8. ' .
, Pablo López Unzueta, a:~cendido, del regimiento de Cueu*
ca núm. 27, al mismo. .' . . . ,
). Santiago Ruíz Plaeencla, ascendido, del regimiento de Ga.
lioia núm. 19, al de América. ~úm:' .~-l.. -". .,
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P. Cayo Sánchez Sesma, ascendido, del regimiento de Can-
. tabria núm. 39, al mismo.
» Antonio Villa·Real Carvajal, de la caja de Guadix nú-
mero 84, al regimiento de Córdoba núm. 10.
I Manuel Velaz de Medrano y San2í, de la reserva de El
Ferrol núm. 107, al regimiento de Zamora núm. 8.
:t .Antonio A1'ías Fariña, aacendido, del regimiento del Prín·
cipe n\\m. 3, al mismo.
» ~tiago Oohoa. Larrañaga, ascendido, del regimiento de
Cantabria liÚm. W, al mÍilmo.
:t Adolfo Conde Cremades,;de la Zona de Manresa núm. 29,
al regimiento de Vergara núm. 57.
, Ricardo LópEll Ladrón de Gue.vara, ascendido, del regi-
. m:úlntt> de Guipúacoa nllm.5.3, al mismo..
I Rafael Oros Presno, supernumerario sin aueldo en la ouar~ .
ta región, al regimiento de .A.eia núm. 55.
• José Carretero Amoros, del regimiento de Gerona núm. 22
. 111 de ..A.n.góiR tnÚlíl. 21. - ¡
z Joaqujn:~P~,de1regimiEmtodchuagón número.
21, al Ue Gf!rqn,a.núm.· 22.
, ~o.&enz de In.e8trillae, asoendido, del batallón de
Cazadores de Figueras nÓm. 6, al regimiento de La
. LMltad núm. SO. ..
) Manu~l.Rroneo Apa,ticio, asoondido, del rEgimiento de
GaliClA núro.19, al de la Canstituc:ión núm. 29.
I B.iJa;rión Mattmtll Santos, di:ll regimi9nto de La Lealtad
núm. 30, al de Guipúzooa núm. 53.
, E:liriqne EJiri'lüez Vidi-e~, del regimiento de SaR FQl'-
nando núm. 11, al de CériñOJla nomo 42.
, Laureano Garcta. de la Torre, del regimiento de La Al-
buera, nllm. 96, al del P.rinQipe míro.. 3.
I Julio Alonso GQnz4lez, ~ndido, del regimiento de Co-
vadonga núm. 40, al de La Albuera nú.ro. 26.
I leeó.¡¡ R.mnero 8oio, de la 68.ja de$! Ferro! núm. 10'1', al
regi,mi~tode Sanferll&Udo núm. 11.
I llannel 4ngulo Cebsd8l',. ascendido, del batallón Cala-
dores de Llerena núm. 11, al ~ElD.tode La Lealtad
núm. 30.
• Fernando Df8z Aguado y Garcia de Vargas, ascendido, del
regimiento de Asturias nám. 31, al de Toledo núm. 35.
, Leoncio Garcia Sánchez, del regimiento del Príncipe nú-
mero 3, al de Toledo :núm. 35.
» José Gómez Sán.ch~, d$la reaerv$ de Lueena núm. 23, al
;reg~to..~~emaduranñm.15;
, Eduardo LigüniJ.la Sólónano, de la ('Jj.ja de Barcelona nú-
mero 61, al batallón Q.w.adorel5 de Alba de TormElll nú~
mefo.8,
I Francisco Vázqt¡aZMaquiaira, del ba~ón Caaadores de·
Tarifa núm. 5, al de Talavera nÚm. 18.
I Jleio~ Moneo, d&l batallón Cazadores de Talavara
núm. 18, al de Tarifa núm.5.
> Juan~~yanB,de la caja de Barbastro nÚm. 78, á la
zona deAI~ núm. 24.
» Alionso.Hil1l;lBtrooo y Sánchez Aparicio, ascendido,~ ha.
tallón Cazad,ores de Estella núm. 14, á la zona de Gero-
~ núm•. at.
I Prudencio Durantes ~oh~, ascendido, del regimiento
~e la CollsUtuoión núm. ~9, á la zo.n.a de· Pamplona nú~
mero 35. ... .
.. Manuel M~nt'UIaMiJ;lA, de 1&. caja de Motrll núm. 35, ó,la
zona de Valladolil núm. 45.
• Fran.ci\m Allué MazÓl'l.,.ascendido, del batallón Cazadores
de ~tella nÚm. 14, á la zona de Manre,sa núm. 29.
• FaderlCO Acosta JW.dA-n, aacendido, Snll'.:llUumerario sin
sneldo en la segunda regióI!., á. 1(1. e&i.a de Linares nú-
mel'Q 32.
.. Juan Ruíz <Jarijo, ascendido, del regimiento de Vizcaya
nÚIll.. 51, 4 la caja de Albacete núlO. 65.
I Fermin Espallargas Barber, ascendi<lo, del re¡gi.miento del
. In@lWnúm. 5, ~ la oaja de Teruel'nÍím. 59.
, José ~cia ~rrola, l,lScendido, del regimiento de Astu-
:f~ nú.tn. 31, á la caja de .A1cañiz núm. 60.
• Juán Cremadas Suñol, asoo.J;ldido, del regimiento de Ge-
rona núD,l. ~2,:~ la caja de lluefCa núm. 77. .
, Salvador Azara Heredia, ascendido, del regimiento de
Cauta. n'\Ím; 6.0, tí la caja de Huasca n.úm.. 77.
, Víotor Yartínez Sánchez, ascendido, del Colegio de Huér-
. ~os dl"lla Guerra, &\)a. oaja p'e Ta.falla n.úm. 80.
, CándIdo Ordóñez Pesquera, de reemplazo en la primera
región~ á, la caja de Tafalla núm. ·150.
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D. Joaé Moscardó é Ituarte, ascendido, del batallón Ca..
zadores de Barbastro núm. 4, á la caja de Burgos nú..
mero 82.
, Valentin Palacios García Tudal.., de la caja de Calatayoo
núm. 76, á la de Burgos núm. 82.
, Franoisco Cobo Ojea, de reemplazo en la segunda región,
. á la caja de Miranda núm. 83.
11 Angel Izarduy Inza, ascendido, del batallón Cazadores de
Madrid núm. 2, á la caja de Vitoria núm. 84.
, Juan Herrá Peredo, del regimiento de la Constitución nú'
mero 29, á la caja de Torrelavega nomo 89.
~ Adolfo Velayos Valenciaga, ascendido, del regimiento de
Toledo núm, 35, ti. la caja de Toro núm. 97.
, Teodoro Odero Diez, de reemplazo en la segunda región, á
lá caja de Infiesto núm. 10l.
, Ramón Alfaro Páramo, del regimiento de Toledo núm. 35,
á la Caja de Tineo núm. 103.
I Rafael 60nzález Hernández, ascendido, del regimiento de
Zaragoza núm. 12, á la caja de Santiago núm. 105.
J Alfonso Corral Tomé, de la reserva de Plasencia núm. 16,
á la caja de Orense núm. 108.
11 José Gómez Morato, asoendido, del batallón Camdorea de
Arapiles náln. 9, ti. la eaja de Allariz núm. 109.
I Manuel:Pedreira Castro, ascendido, del regimiento de za-
ragoza núm. 12, á la oaja de Lugo núm. 111.
, José Márqnez Bravo, ayudante de la plaza de Soo de Ur-
gel, á la caja de Lugo núm. 111-
:t Juím Moreno de Guerra Alonso, ascendido, del regimien-
to de Pavía núm. 48, á la caja de Jerez núm. 28.
, Antonio Seco Sánchez, ascendIdo, del regimiento de Cór~
doba núm. 10, á la caja de Guadix núm. 3~.
, Octavio López del Castillo y Crespo, ascendido, excedente
en la primera región, á la caja de Zaragoza núm. 75.
, Eugenio Garcia Navarro y Ferrer, de la caja de Olot nú-
mero 7l, á la de Barcelona núm. 61.
~ José Frias Osuna, ascendido, del regimiento de Córdoba
rním. JO, á la caja de Motril núm. 35.
> Francisco Rodríguez Otin, supernumerario sin sueldo en la
primera región, á la caja de Barbaatro núm. 78.
, Alvaro Fernández Neapral y de la Ballina, de la reserva de
Gijón núm. 102, á la caja de Gijón núm. 102.
, Alberto Ruíz Morionea, ascendido.,.. del regimiento de Sí-
cHia núm. 7, á la caja de Calatayud núm. 76.
, Antonio .Ferrel de Couto Escaoona, excedente en la segun~
da región, á. la caja de Plasenoia núm. 16.
, Federico Reaño García, de la caja de Plasencia núm. 16,
á la de Talavera núm. 7.
I José Delgado Herreros, ascendido; del regimiento de la
. Reina núm. 2, á la J;'eserVR de Córdoba nllm. 22.
11 A:ilf¡onio Martín Lagunilla, ascendido, del regimiento de
Borbón.núm. 17, á la reserva de Ubeda núm. 31.
, Guillermo de Luque Pérez, ascendido, del regimiento de
la Reina núm. 2, á la reserva de Linares núm. 32.
) AIÍtonio Amorós Manglano, ascendido, del regimiento de
Guadalajara núm. 20; á la reserva de J átiva núm. «.
. , ..Angel Fuentes Geraldy, de la reserva de Zafra núm. 13, y
en comisión en la liquidadora de cuerpos disueltos de
Cuba y Puerto Rico, á la de Vinaroz núm. 47, conti-
nuando en dicha comisión.
, Gregorio Verdú Verdú, ascendido, del regimiento de la
Princesa núm. 4, á la reserva de Orihuela núm. 50.
I Ramón 8ervet Fortuny, de la caja de Talavera núm. 7, y
en comisión en la liquidadora de las Capitanías gene-
rales y Subinspecciones de Ultramar, á la reserva de
Cieza núm 54:, continuando en dicha comisión.
'. Manuel Alonso Soto, asoendido, del regimiento del Rey
nÚm. 1, á la reserva de Cuenca núm. 57.
» Fernando Martí Vidal, de la reserva de Ronda núm. 38,
y en comisión en la Academia de Infanteria, a la dé
Tarrasa núm. 65, oontinuando en dicha comisión.
» Joaquín Rodríguéz Grifoll, del regimiento de Guipúzcoa
núm. 53, ti la reserva de Tllrragona núm. 72.
, José Rubio Llagaría, de la caja de Villafranca del Pana-
dés núm. 67, a la reserva de Tortosa núm. 73.
:t Luis Tapia y López del Rincón, de la reserva de San Se-
bastián núm. 85, ti la de Zaragoza núm. 75.
I Manuel Martínez Ramos, de la reserva de Alcoy núm. 49
y en comisión en la Inspección general de las liquida-
doras del Ejército, á la de Calatayud núm. 76, conti-
nuando en dicha comisión.
• ••
Circular. Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha ser·
vido disponer que los jefes y ofioiales de Inmn~ía(E. a.),
comprendidos en la siguiente relación, pasen á las situa·
ciones Ó á servir los destinos que en la misma se les se·
:l1a1an.
De real orden lo digo á V. E.para su .eonooimiento
•'r
las liquidadoras del Ejéroioo, á la de VaJ.verd.e d-e1'ea.
mino núm. 26. '
D. Alejandro Berenguer Fuste, ascendido, del regimiento de"
Gravelinas núm. 41~y' e!l coprlsión en las Seccionelil4~
Ordenanzas de este ltlIn18terlOt á la reserva de' Bur~
núm. 82.
, Santiago Benito Márquez, ascendido, del batallón Caza..
dores de Chielana núm. 17, á la reserva de Montora
núm. 94. ,.
, Leopoldo Igualada Saiz del Campo, ascendido, del regi-
miento de Borbón núm. 17, á la reserva de Guadix nú-
mero 34.
, Aureliano Benzo Cano, ascendido, del regimiento de p~...
vis núm. 48, á la reserva de Motril nú,m. 85.
, Mariano Abril Méndez, de reemplazo eh la I3égtlnda re-
~ón, á la reserva de Motril núm. 35.
, Andrés AgRirra- Suároo, aseendido, d'6l baW100 ~1"Q!
de La.:s Navas núm. 10, á ltI Jleéerva de Piase.hoia nú-
mero 16.
J Vicente Hidalgo Santos. del regimiento de Ili~w:~ura
núm. 15, l;\ la reserva de Lucena núm. 2lJ,
. , Mariano de 'Osera Sánchez, excedente en Melilla, ala re-
serva de HuercalO~ 1lMÍ1l.l. 40.
t Alejandro de la Guardia y Ruiz de Rebolledo, ascendidlJ,
excedente en la primera región y ~'ftmnode la Fioue.
la Superior de Grierra, ti igual situacMn. en In. rilisma~
continuando en dicha Escuela. '
t Jwé Solchaga Zala, lftlendido, excedente en la primera
, región y. tUllmno de !a &cuela S~flflrio:t ciI.e Guerra, á.
igual Bituación en la misma, oont4lw:m~ en dich¡¡
Escuela. .', ; , ' .
, ]i:anoisCQ Tulzó Juliát ascendido, de reempla~ en Ba-leares, continúa en la misma en Q.i9.ba situacjóI;J..
• Tomás Moreno y López de Hat9, ascendido, supernume-
rario Bib. sneldo eli la teroera región, OOiitinúa e;n la.
misma, en dicha situación.
) IJnis Gostazar Ardola, d&l regimiento de Galpúzcoo. nu-
, mero.53, ádesempefuJl.r el cargo<de S04'etariQ t1fil causas
en la sarla regiÓil. '
• M&:t.~ Serralt!l Cabé1.aS,[aseendido, dellEjgimi~ de Te-
tuán núm. 45, á desempeña:j: I'll cargo delS(iK!ll1Hlrio del
Gobierno militar de 1'el;l1e!. ' "
l'rlmeroa tel1ientell
D. Eduardo Palomares Fayoo, del batallón Calmdores de. Ma-
drid núm. 2, al regimiento de 8alilliA núm. 19.
, Ricardo Jiménez Mulio, del regimientG de .Toledo nú-
mero 35,"801 de Bailén núm. 24.
, Joaquin Alberti Moncada, del regimiento de Mahón nú-
mero 63, á desempeñar e! cargo de segundo ayudante
, de la plaza de Mahón.
" Angel Vázquez Jáuregni, d.el regimiento de Inca núme-
ro 62, al de Aragón núm. 21.
• Luis G6mez de Villavedón r Santos, deo! batallón '08za-
dOl'6llde Las NtWB8 núm. 10, al regimiento de la Prin-
cesa núm. 4.
• Antonio Oarmona Hernández, excedente en la p$nera
región, al batallón Cazadores de Las Navas núm. 10.
, Emerico Salas Orod.ea, del regimiento de La Lealiad :Q,ú-
mero 30; al de Guipúzcoa núm. 53.
, Joaquin Arrizabalaga Gallego, del regimiento delInfanté,
núm. 5, al de Aragónnúm. 21.' ,
, Miguel Gascón Aquilué~ (lel regimiento de '~ui:plÍzcoanú-
mero 53, 'al de Aragón n'úm. 21.
, Six.to 'Oámilra rrendoi',dehegimiento de Gsticia mime-
ro 19, al de -'.ragón Mm. 21.
:. Artu1'f(;) Fernánd.er& 'de Me:J.lano y Anitoa, excedelllte en,la
primera región, al regimiento de Gerona núm. 22.
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D. Rafael Gasteai Valentin, ascendido, del regimiento de Can..
tabria núm. 39, á la reserva de Pamplona núm. 79. '
1 Heliodoro Lozano Vergara, ascendido, del regimiento
de Bailén núm. 24, á la reserva de Logroño núm. 8l.
:t Francisco Cebriá Roselló~ de la reserva de Valverde del
Camino núm. 26 y en comisión en la Academia de In-
fanteda, á la de Logroño núm. 81, continuando en di-
cha Academia.
• José Santos San Miguel, ascendido, del regimiento de Co-
vadonga núm. 40, á la reserva de Burgos núm. 82.
• Mariano Granullaque Sánchez, ascendido, del regimiento
de Andalucia núm. 52, á la reserva de Durango núme-
ro 87.
!t f3alvador Perinat Torreblanca, de la reserva de Motrilnú-
mero 35 y en comisión en las Secciones de Ordenanzas
de este Ministerio, á la de León núm. ~2, continuando
en las Secciones de Ordenanzas.
:t Mariano Bastos Ansard, de la reserva de Sego\Tia núm. 8
y en comisión en la Inspección general de las liqnida-
doras del Ejército, á la de Valladolid núm. 94:, oonti-
nuaúdo en dicha Inspección.
» ~hio Serrano Valero, de la reaerva de Montoro niune-
re 24 yen comisión en la liquidadora de Caerpos di-
sueltos de Cuba y Puerto Rico, á la de Toro nnm. 97,
continuando en dicha comisión.
J Alberto Caso Agüero, de la reserva de Huereal Overa nú-
mero 40 y en comisión en la Academia de Infanterla, á
l~ de tliudad Rodrigo núm. 99, continuando en dicha I
Ácademia.
» Diego San Román Morales, ascendido, del regimiento del
P.rineipe núm. 3, á la reserva de Oviedo núm. 100.
, Rafael Cantalapiedra Hernández, de la reserva de Bilbao
número 86, á la de Vinaroz núm. 47.
, Antonio Fraile Sarriá; del regimiento de Asia núm. 55, á
la reserva de Zaragoza núm. U.
, Celso Guelbenzu Martín, de reemplazo en la quinta región,
á la reserva de Alcañiz núm. 60.
, Francisco González Ricastell, de la reserva de Terue! nú-
mero 59, á la de Castellón núm. 46.
, Julio Segura Navarro, ~ascendido,.del regimiento de Es-
paña núm. 46, á la reserva de Oleza núm. M.
, Federico Gutiérrez León, de la reserva de Guadix núm. 34
y en comisión en la liquidadora de cuerpos disueltoa de
Cuba y Puerto Rico, á la de Teruelnúm. 59, continuan.
do en dicha comiBión.
J Cayetano Salinas Laplana, de la reserva de Torrelavega
núm. 89, y en comisión en la Inspección general de
las liquidadoras del Ejército, á la de Toro núm. 97,
continuando en dicha Inspección.
) Alberto Fernández Matamoros, ascendido, del regimiento
de Sicilia núm. 7, á la reserva de San Sebastián núme-
ro 85.
• Cecilio Arias Fariñas, de la caja de Mondoñedo núm 112,
á la reserva de El F8rrol núm. 107.
, Cristeto Quesada Pérez Coeio, ascendido, del regimiento de
Valencia núm. 23, á la reserva de Torrelavega núm. 89.
» Victor Terradillos Prieto, de la reserva de Valladolid nú-
mero 94, á la de Segovia nú,m. 8.
it Manu&l Pérez SaI88, ascendido, del batallón Cazadores de
Mérida núm. 13, á la reserva de Valladolid núm. 94.
, Daniel Irezábal Goti, ascendido, del regimiento de Gare-
llano núm. 4g, á la reserva de Bilbao núm. *5.
t Manuel Soriano Fernández, ascendido, del regimiento
de Vizcaya núm. 51, á la reserva de Alcoy núm. 49.
, Pedro Sáez de Barreda, de la caja de Inflesto núm. 101, á
la reserva de Zafra núm. 13.
t «ermán Zamora Caballero, exceél.en.te en la cuarta. región,
á la reserva de Tarrasa núm. 65.
, Raimundo García Jiménez, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Chiclana núm. 17, á la reserva de Ronda
núm. 38.
t Ramón Morales Espina, de la reserva de Motril núm. 35,
~ en comisión en la Inspección general deJas liquida-
Goras del Ejército, á la de Geron-a núm. 70, continuan-
do en dicha Inspección.
, Nieomedes Delgado Morán, de la caja.de Gijón núm. 100,
ala reserva da Gijón núm. 102. " ..
, Luis Rodríguez Ponee de León, de la reserva de Burgos
nú,xu. 82, y en oomisión en la Inspecoión ganetal de
•
D~ O. n'ám. '81
.,. c.emáa efectos. Dios gnarde á V. E. muchoe a:f1oe.
Madrid 23 de octubre de 1906.
---_.......----
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de la Lealtad núm. 80,
ascendido á capitán por real orden de 4 del actual
(D. O. núm. 215), D. Augusto Escolar Alcubilla, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informada por ese Oonsejo
Supremo en 20 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Luisa Almendres
Tobas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás {lfectos. Dios. guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de octubre de 1906•
LUQuE
Se:t1orPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
• ••
SECCION DE ARTILLERIA
Reemplazo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el capi-
tán de Artillería D. Mariano Romero del Aguila, exceden..
te en esta región, que presta sus servicios en comisión en
la liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto
Rico, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase á
situación de reemplazo, con residencia en la expresada
región, con arreglo á la real orilen circular de 12 de di-
ciembre de 1900(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento
•• Antonio Martinez Calonge, del regimiento de Tetuán':
núm. 45, al de Otumba núm. 49.
11 Francisco Timoner Llorca, del regimiento de Otum-
ba núm. 49, al de Tetuán núm. 45. '
» José Coll Varea, del regimiento de Tetuán núm. 45,
al de Otumba núm. 49.
11 Santiago Bella Marcilla, del regimiento de Al'agón
núm. 21, á desempeñar el cargo de ayudante del
fuerte, Rapitán. '
11 José Tató Meijón, de la reserva de Pontavedra nú.,.
mero 114, al regimiento de Murcia núm. 37.
, León Oiorraga Sánchez, de la zona de Valencia nú-
mero 19, á la caja de Valencia núm. 43.
» Abelardo Guarner Benedicto, de la zona de Barcelona
núm. 27, al regimiento de San Quintín núm. 47.
:t José Benedicto Barrachina, de la zona de Valencia
núm. 19, ,al regimiento de San Quintín núm. 47.
» Ramón. Mll.rtínez Andérica, de la zona de Valencia
núm. 19, al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
> Franeisoo QUirÓB Se.ntiago, de la zona, de Lérida nú-
m-ero' 30~ al regimiento de Navarra núm. 25•.
» Manuel Martinez Casas, de'la zona de Baroolona nú-
mero 27, á la caja de Barcelona núm. 62.
» José OrgilléS Vallespí, de la zona de Tro;ragona nú-
, mero 32, á la caja de Tarragona núm., 72.
, Juan Cantero Cáceres, de la zona de G~onanúm.31
en ait.uaciQn de reserva, á la misma, de plantilla.
:t Enrique Arbolí Borja, de la zona de Gerona núm. 31
al regimiento de Asia núm. 55.
11 Salvador Alfonso Sansano, de la zona de Valencia
núm. 19, en situación de reserva, á la misma, de
plantilla.
» José de Ros León, de la zona de Valencia núm. 19,
á la caja de Játiva núm. 44.
Madrid 23 de octubre de 1906. LUQUE
LUQUE
"
, ..: .. J.. •
6e:f1or•••
Belación que se cita
- Teniente coronel
ñ:"José Martín~~R~des,'~~c~ndÚlo~de 'l~- riÓnade Cas-
, tallón núm. 21, á la misma, en eituaci6n de reserva.
Comandantes
D. SegUndo Rubíri de Oelia y GonzálEW, ascendido, de la
zona de Oórdoba núm. 12, á la misma, en situación
de reserva.. c.', , ..., .. ' "'."'.'" 1, .'
» Le&n.dro,liánch-ez.M&estre, asoendidQ; ~ la zona de
r ,.Zamol'amím.A,6., á la misma, en aituación de re-
serva.
:t Ricardo Mira Giner, 'aaoondidO'i de Ja-ZOn8. de Alicante
, núm•. 22, á la misma! ~~¿u,;.uaéión de reserva.
'. ....:' •. "C&~.- .
D:To~ásj~,~ ~oS;;~~d¿~ d~ la,'QsjA d~. Madrid
núm. 2, á la zona de Madrid ~úm. 1, en situación
de reserva. ,.,' . " :,'''~'. ';".
:t Fraruñaoo Delgr,do'Juez, B.8CQD.dido, da.J.a. reserva de
Madrid·,n~·3, ,á- la zona de Madrid núm. 1, en
. snuaeión d-e 'M36fVQ; ¡ ",
:t Santi~oGarcia Vivar, ascendido, d~ lazona de Ma-
<frld riñDi.l, 'á'la misma, en situación de reserva.
, Luis.~l~~ufí.óZ MQrcill6, ascéndido, da la: reserva
~ ,q~'.Mádrid.ll.JÍlI1,· 2, á lazotia de Madrid numo 1,
en situación: de reserva. . .
, RmiY.4.~tAl~¡.~,did9,,~e.>lA¡~pa.d~ ~~
da.joz nlÍm. 'l, á,lIlrmisma., -Q:p. aituación de reserva.
» Ba.ltasar Magallón Buera, ascendido, segundo ayudan-
. 't6;g,t1l·~'tie'RapiMn,·á hHlonR de Huesca nú-
.• " 'merér34; -e'll'SítuMiófl: de reserva.
, A.gustín Luna Más, de la zona de Bilbao núm. 40, ti
la de Segovia. núm. 4, ~n situación de reserva (vo-
luntario). '"
~ Santiago Gofii,Pel:oo, de la 7..atia, de Irogrofio núm. 36,
á la de San Bebastián núm. iS, en situación di
reserva (voluntario).
t Joaquín Gómez Domínguez, de la zona de Logro:l1o
nÚfil. 36~ ti destttupe1lar el cargo de ayudante de la
plaza de Seo de Urgel. . ..... ,_
- Primeros tenientes
D. José paI:J:& Guer;rf¡rü, del~egiinientp de,Mahón núm. 63,
á desempefiar el cargo de segundo ayudante de la
Penitenciaría militar de Mahón. ."" .,
., Francisco Yillegas MArtín, de ·la :reserva de Getafe
.. ·IlÚIn. 4,. á la de Maarid núm. 3. . ,
t Severino Morenza &rmiento, . de la reserva de San-
, ,tallder núm. 88, á la oaja de Santander :Ilúm. 88.
~ Tiberio Dómínguez Rodtiguez, de la reserva de Oren-
S6 núm. ·108: alregimientQ. de ..Celifiola núm. 42.
~ José Barbeito EcJ;¡.eV'arrla, ayudante de la plaza de
Mahón, 'al regimiento. de.Mahón núm. 63.
t Nicanor Poblador Márquez, de]: ,f6{§iínien'to- de la
Prinoesa núm.. :4,al de Gravelinits núm. 41. .
11 Victor HortigiÍe]a CarriUo,.del regimiento de Sioilia
. núm. 7, al de La LealtlMl núm. 30.
11 Acisclo Alvarez B811oso, de la zona de Alicante nú.
mero 22, al regimiento de Sevilla núm. 33.
11 Román Gómez Medina, de la reserva de Murcia nú-
mero 51, á la.caja de Murcia núm. 51.
» António Balmaseda. Teruel, de la zona de Badajoz
núm. 7, en, situación de reserva, á la misma, de
plantilla.··..····,
» Ricardo Silva Rastrpllo-" de la ZOna de Badajciz nú-
meto 7, á la caja de Badajoz núm. 12.
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y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 22 de octubre de 1906.
LUQUE
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Sefíores General del primer Ouerpo de ejército y Ordena~
dor de pagos de Guerra.
D. Ramón Abenía González, de la compaflfa de Telégra-
fos del séptimo regimiento mixto" al mismo regi-
miento.
•~ Luis Almela Eetrada, derséptimo regimiento mixto,
á la compafífa de Telégrafo del mismo regimiento.
Madrid 23 de octubre de 1906. LUQTTE
.- .
LUQUlil
LtJQUE
---_..~----
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Generales del primero, quinto y sexto Ouerpos de
ejército..
... -'.,
•••
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales de Administración Militar
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Manuel Fábregas del Pilar y de Durán y termina con
D. Lorenzo García Llorente, pasen á sOl'vir los destinos
que en la misma se indica.n.
Se110r Ordenador de pagos de :Guerra.
Sefíores Generales del primero, quinto"1 sexto Cuerpos
de ejército y Capitán general de Canarias.
Relación gue 8' cita
PriDloros tenientes (E. R.)
D. Francisco Oalleja eande, de excedente en la primera
región, procedente de reemplazo por enfermo, al.
quinto regimiento mixto.
; Mauuel Barraquer Rojas, de la comp~a de Zapado·
res de la comandancia de Gran Canana, á la de Te-
légrafos de la misn:ta comandancis: . .
» Francisco Pedrosa Belanzón,· del prImer regImIento
mixto, á la compaflfa de Z!ip~dores de la. coman-
dancia de Gran Canaria.
Madrid 23 de octubre de 1906. LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ~ispo­
ner que los oficiales de l~ escala de.reserva de I~geUleros,
comprendidos en la sigUIente relaCIón, que comIenza .con
D. Francisco Calleja Sande y t.ermina co~ D. FranCISCO
Pedrosa Relanzón, pasen á serVIr los destlUos que eula
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos afíos.
Madrid 23 de octubre d.e 1906.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi~n re-
solver que el oficial celador de fortificación de primera.
clase, con destino en la comandancia de Ingeni~r?s de
Zaragoza, D. Vicente Pérez Gil, pase á prestar serVICIO en
la de Pamplona con residencia en Logrofío, y que el de
segunda clasa D. Bienvenido Pérez Cabero, destinado en
esta última, con la residencia indicada, pase á ocupar la
vacante que el primero deja en la de ZaragozfC. Es .así-
mismo la voluntad de S. M. que cuando en los destmos
de oficiales celadores de fortificación á que se ratiere la.
real orde\} de 15 del corriente mes (D. O. núm. 224)" se:
cita la comandancia de Ingenieros de Vitoria, se entienda:,
que es la de San Sebastián, con residencia en Vit?ri~.
De real orden lo digo á V. E.. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 23 de octubre de 1906.
SECCION DE INGENIEROS
Destinos
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Vicente Cebollino
y Revest y termina con D. Luis AlmeJa y Estrada, pasen á
servir los destinos que en la misma se les !eflaltm.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afíos.
Madrid 23 de octubre de 1906.
Safíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Generales de los Ouerpos de ejército y Capitán
general de Baleares.
Relamón que se cita
Coronel
D. Vicente Oebollino y Revest, del primer regimiento
mixto, á la comandancia de Valladolid.
Tenientes coroneles
D. Juan Tejón y Marfn, ascendido, excedente en la pri-
mera región, á la misma situación, continuando en
la comisión que le fué conferida por real orden de
19 de enero último.
~ Manuel Ruiz y t.íontlleó, del quinto r~gimiento ~x­
to, á la comandancia de San Sebastlán con reSIden-
cia en Vitoria.
t José Brandís y Mirelis, excedente en la primera re-
. gión, al quinto regimiento mixto, prestand~ servi-
cio en comisión, en Guadalajal'a para termmar la
entrega del archivo de los regimientos de Tnge ~
nieros.
Comandantes
D. Enrique Toro y Vila, ascendido, de la compai1fa de
'].'elégrafos del cuarto regimiento mixto, á situación
de excedente en la cuarta región.
.. José Briz y López, de reemplazo en la primera región
que tiene concedida la vuelta activo, al quinto re~
gimiento mixto.
Capitanes
D. Gregario Francia y Espiga, excedente en la cuarta
región, á la compafifa de Telégrafos del cuarto re·
gimiento mixto. .
» Oarlos Barutell y Power, excedente en la primera re-
gión, á la compafiía de Zapadores de la comandan-
cia de Menorca.
~ José Estévan OlavilIar, supernumerario en la quinta
región, que tiene concedida la vuelta á activo, al
sexto regimiento mixt<.l.
~ Agustín Alvarez Meiras, ascendido, del tercer regi-
miento mixto, á situación de excedente en la terce·
ra región.
---_•••• 4__---
IlriDleros tenientes
D. Román Gautier y Atienza, del' segundo regimiento
mi:;to, al ':regimiento de Pontoneros:
192 ». O. ftmn. 281
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afíos.
Madrid 23 de octubre de 1906.
LUQU.E
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefí\)res Generales de los Cuerpos de ejército, Capitanes
genero.les de Baleares y Canarias, Gobernadores mili-
tares de Ceuta y Melilla y Director general de Cría
Caballar y Remonta.
Relación qH8 8@ cita.
Subintendente
D. MIll1 nel Fábegras del Pilar y de Durán, ascendido, de jefe
del detall del parque de suministro de Valladolid y
- mayor de la séptima comanda.ncia de tropas de Admi-
ni¡;tración Militar, al séptimo Cuerpo de ejército de jefe
interventor de la Intendencia.
Oomillarios de guerra de 1?rlmert. clase.
D. Carlos .~f>~ y Lambea, de je~e del detaU. del parque d~
'BUmmlstro de Zaragor;a, mayor de la qumta oomátl.dIl.Ú':'
cia de tropaadé Administración lfilitar y j&ta del par-
que regional de campaña, al séptimo Cuerpo de ejérci-
to de jefe del detall del parque de suministro de Valla-
dolid y mayor de la. séptima comandancia de tropus
de Administración Militar. .
> Enrique Diaz y Fernández COS&O, de interwntor del par-
que de suministro de Zaragoza y coniis3rio de la pro-
vincia, á jefe del detall del parque de BUministro de Za.~
ragoza, mayor de la quinta comandanoia de tmpQS de
Administración Militar y jefe del parque regional de
campaña. .
... r'ronzalo Elices y Barinaga, a~-ehdido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, al quinto Cl16tpo de ejército de in-
te~ve~tordel parf':t~e ~6 suministro de Zaragoza y co-
mIsarIO de la r-i:ÓVlnOla.
» Angel de Di(,gó y Capdevila., ascendido, de la Academia.
tle Adminil'ltración militar, a situación de excedente
prestando sus servioios en comisión en la referida Aca-
demir. conforme previene la real orden de 17 del actutll
(n, O. núm. 227).
» J U~Td Gutiérrez López, de interventor de la Pirotecnia mi·
litar y de transportes de Sevilla, á interventor de los va·
pores de Afríca en Málaga y del Laboratorio sucursal
de medicamentos de dicha plaza.
»Luis Gareía y Acuña, <re jefe interventor de la Subinten-
dencia del Gobierno militar de Mayorca, al segundo .
Cuerpo de ejército de interventor de la fábrica de pól-
vora de Granada.
~ Jaime Garau y Montaner, de interventor de ltl. fábrica de
pólvora de Granada, al Gobierno militar de Mallorca
df) jefe interventor de la Subintendencia.
... A~ltonio López Ortiz, de interventor del tercer estableci-
miento de remonta, á continuar en el mismo cometido
y además jefe del~ue :regional de campaña de Ecija.
... Pablo Jiménez y Soler, de in~ventordel cuartQ esti,ble-
cimiento de remorita, á continuar en el JUiemo coml'lti-
do y además comisario de la PIPvincia de Jaén y de loa
Rervicios administrativos de Baeza.
Oomisarios de Guerra de segunda clase.
D. Rafael Diaz y Souza, 00 jefe del parque regional de cam-
paña de Ecija, á interventor de la pirotecnia militar y
de transportes de Sevilla.
» Antonio Reus y 8tínchez, de interventor de los servicios
ndministrativos y de la comandancia de Ingenitros de
Toledo y comisario .de la prQ.vinciade Ciudad Real,
á interventor de los servicios administrativos y de la
comandancia de Ingenieros de Toledo solamente.
» Juan González y Fernández, de comisario de la provincia
de.Jaén y de los servicios administrativos de Baeza, al
primer Cuerpo de ejército de comisario de la provincia
fle Ciudad Real.
» José Diez y Fernández, de interventor del parque de su-
ministro del hospital militar, del d~qsito de arma-
mento y de la comandancia de Ingenieros de BadajozJ á.
jefe del detall del parque de suministro é intervento:r de
transportes de Badajoz.
D. Juau Piqueras y Asiain, de interventor del taller de pre-
cisión y Laboratorio de Artilleda, a. interventor del par-
que de suminietro, del hospital militar,del depósito de
armamento y de lo. comandancia de Ingenieros de Ba-
dajoz.
,. Amalio itodríguez Montano, de excedente en la 1.1\ re-
~ión, ainterventor del tailer de precisión y laboratorio
de Artilleria.
,. Manuel River y Sánchez, de interveutor de revistas en
Barcelona, á intfrventor de la comandancia de Ingenie-
ros, de los serviciol!! ad:l:hinistrativos y del depósito de
armameúto de Gerona y comisario de la provincia.
lt Emilio Sanz Cruzado y Santos, ascendido, del parque de
Artilleria de Burgos, á situación de excedente con resi-
dencia en la 6.a región. . ... .
lt Heriberto Rodriguez Brochero y de11tio, ascendido, de la
Ordenación de pagi}!l de Guerra, asituación de exceden-
te con reaf:dehCla en la 1.& región.
lt José ~appino y Cabrero, de director del parque de sumi-
nistro é interventor del hospital militar y de transpor-
tes de Las Palmas y jefe del parque administrativo de
campaña, á situación de excedenro¡ prestando BUS servi-
cios) en comisión, de ihterventor de los servicios admi·
ni~trativo13y del depóllÍto de armamento de Figueras.
, José Terreros y Segada, de interventor del parque de 8U-
ministro del de Artilleda y de la comandancia de In-
genieros de Las Palmas, á director del parque de sumi-
nistro é interventor del hospital militar y de transpor-
tes deLns Palmas y jefe del parque administrativo de
~mpaña;
, Lt~is Adna y MensIgnac, de excedente y en comisión de
interventor de los, servicios administrativos y del depó-
sito de armamento de Figueras, al Gobierno militar de
Gran Canaria, de interventor del p9.rque de suministro,
del de Artilleria y de la comandancia de Ingenieros de
Las Palmas.
, Manue~ ~ntiago Torrejó~l ~e 1nterventor del patqtl;e de
Jmmmlstro,. de~ de ArtI leria y de la comandanCia de
Ingenrarog de Ceuta, al S.er cuerpo de ejército de comi-
. 8ll.rio de la provincia de Terue!.
» José Cobos y Ariño, de interventor del parque de Artille-
ria, de la comandancia de Ingenieros y de los servicios
administrativos del Ferrol, al Gobierno militar de Ceu-
ta, de interventor del parque de suministro, del de Ar-
tilleria y de la comandancia de Ingenieros.
lt Constantino Sardina y Lorenzo, de oomisario de laproVil1"
oía de Ternel, al 7.° cuarpo de ejercito de interventor
del parque de Artilleria, de la comandancia de Ingenie-
ros y de los servicios administrativos del Ferrol.
oaoialell ¡lrimem
D. Ma~lUe~Macias .~ Abel1ano, ~ndido, del 6.<> cuerpo de
ejérCIto á contmuar en el mIBmo, de ehcatgado de efeé~
tos del parque de Artilleria de Burgos.
lt Enrique Gonr;ález Gutiérrez, ascendido, del1.er cuerpo
de ejército á la Ordenación de pagos de Guerra.
lt Manuel Rodríguez Bosch, del Gobierno militar de'Ceuta,
á la Ordenación de pagos de Guerra. •
, M8.nue~ Diaz Gavira, de la plana mayor de la 2.11. coman..
danCIa de tropas de Administración. militar al Gobier-
no militar de Ceuta. '
lt Mariano Santa Ana y Copete, del 2.° Cuerpo de ejército,
á la plana mayor de la 2.11. comandancia. de tropas de
Administración militar.
, Manuel Hermoso y Palacios de la Ordenación de pagos de
Guerra, al 2.° Cuerpo de ejército.
;) Luis Centeno. y Jimenez, de reemplazo en la 2.& región, a.
la Ordenación de pagos de Guerra.
Ofioia.les llegundos
D. Con.rado C!i~ent y L?pez, de pagador del parque de Sa-
mdad mIlItar, al primer Cuerpo de ejército.
lt Marcelo de Usera y Sánchez, del Establecimiento central
de los servicios administrativo-militares al Parque deS~uidad :nilita~, de pagador. '
;) EnrIque RIvera e Irañeta, de la Ordenación. de pagos de
r~····
q • t
Guerra, al Establecimiento central de los servicios ad-
ministrativo-militares, como auxiliar.
D. Julio Aguado y Roig, de pagador de la fábrica de Artille-
ría de Sevilla, al segl1ndo Cuerpo de ejército.
:t Eugenio Seplílveda y Malina, del segundo duerpo de ejér-
cito, á la fábrica de Artilleria de Sevilla, de pagador.
:t Emilio Palacios Crespo, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Ordenación de pagos de Guerra.
:t Pedro Sainz Marqués, de reemplazo en la sexta región, al
sexto Cuerpo de ejército.
li Ernesto Geijoó Fuentes, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Ordenación de pagos de Guerra.
:t Bonifacio Antonio Delgado, de la Ordenación de pagos de
GUArra, al primer Cuerpo de ejército.
:t José Bel y Pérez, del Gobierno militar de Cauta, al se-
g\lndo Cuerpo de ejército.
~ Lórenzo .Garcia 'Llorehte, del tercer Establecimiento de
remonta, al Gobierno militar de ('-euta.
Madrid 23 de octubre de 1906.
•••
LUQUE.
blecimiento central de los servicios administrativo·mili·
tares, con fecha 11 del actual, á fin de instalar mediante
escasos gaBtos, Jos illotores eléctricos existentes en dicho
establecimiento, en substitución del motor á vapor que
hoy suministra la fuerza motriz, en atención á ser este
medio ineuficiente para poner en marcha la totalidad de
las máquinas con que cuentan 108 talleres d~ aquél, y
cuyo ~uncionamiento, que se ofrece, ha de resultar mas
económico, se hace preciso para poder realizar el plan de
labores aprobado por real orden de 17 de julio último
(D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a11os. Ma-
drid 22 de octubre de 1906.
Se:ftor General del primer Ouerpo de ejército.
Sefior Director del Establenimiento central de los sern""
cios admi11iBtrativo ·militáN$. '
•••
.....
Subs'istencHls
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 11
del actual, solicitando el envío de hárinas al parque ad-
ministrativo de suministros de esa plaza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por la fábrica militar da
subsistencias de Oórdoba, se remesen á dicho estableci-
miento 800 quintales métricos del referido artículo, de-
biendo afectar el gasto de transporte al cap. 7.°, arto 1.0
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afl.O!f. Ma..
drid 22 de octubre de 1906.
LUQUM
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Sefiores General del segundo Cuerpo de ejército, Ordena·
dor de pagos de Guerra y DilOOtor de la fábrica
p¡ilitar de subsistenoias de Oórdoba.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: :liJn vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 26 de julio últi·
mo promovida por el mayor del primer regill1iento mix·
to de Ingenieros, en súplica de autorización para recla-
mar diferencia de sueldo del mes de septiembre de 1905
al capitán de Ingenieros, alumno de la Escuela Superior
de Guerra~ D. Julio Arribas, el Rey (q. D. g.), de aC,uerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que
se practique la indicada recl~mación con suje~ión á lo
establecido en la real orden Circular de 7 de abnl de 1904
(ü. L. núm. 63).
De reai orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectofi. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de ootubre de 1906.
LUQUlll
Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
;,.,.,.~..
&:I1or Ordenador de pagos de Guerra..
Sefi.ores Generales del priíUéi'Q, ~egundo y cuarto Cuerpos
~e eiército é Inspector general de las Comisiones li·
quidadorM del Ejército.
.R81+i1#Nn fue si t1Ífa
eóm1sa.ríos 46 gl'lerra. de segúl:íliá OIaBG
ñ. &ilíltindo V1l1egas y Rico, ascendido, de excedente
y en comi~ión lJn la liquidadora de la Subinten-
dencia militar de Puertú ltioo, á continuar en la
misma situación, prestando sus servicios, en e~mi.
sión, en la liquidadora de la Intendencia militar
de Filipinas.
• Miguel Carreras y Escobedo, de interventor de los
ller'Vici05 admini~trativog, d~ la comandancia de
Ingenieros y del depósito de armamento dé Ge-
rona, y comisario de la provincia, á ~tuación de
excedente, prestándo sus servicios, en comi!!i6n, en
1# liq,uidad()rª ge 1!l JIlteudenciamilitar de Ouba.
QflQiales primeros
b. José García Restrebada; de e:x:cedente "? en ??misión
en la liquidadora de la IntendenCIa mIlItar de
Ouba, á continuar en la misma situación, pres-
tando sus servi:;ios, en comisión, en la liq.uidadora
de la Subintendencia militar de Puerto RICO.
t Anselmo Rojg Cabezas, de excedente en la segqnda
región, á continuar en la misma situación, pres-
tando sus servicios, en comisión, en la liquidadora
de la Intendencia militar de Cuba.
Madrid 23 de octubre de 1906. LUQUE
.. ..
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Inapec- :
t~ gén*al de las ComisionElB liquidadoras del Ej~rcito,
oon m--regIo á lo que prevÍene el real decreto de 21 de ma-
yo último (D. O. núm: 109-), el Rey (q. D. g.) ha tenido á'
bien disponer que los jefes y oficiales de Administración
Militar compr~nqidos en la ~~uiente relación, que prin-
cipia con D. Raimimdo Villegás y Rico y termina con don
A..~lllo Roig Gabezas, pasan á desempefiar los destinos
que en la m-isll1& se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su 'Conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos afios. Ma-
dricl 23 d~ octubr~ de lW6.
Material de Administración Militar ',. Suministros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teuido á bien con-j Excmo. Sr.: El ReyJq: D. g.) ha tenido á bien.d!s-
c~der la autorización ~oli9i~da :por el directot gel Esta- poner que por el Eatablooauleuto central de los servlolOi
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administrativo- militares se efectúe la remesa de 300
cap?tes de centi?-~la con destino á los parques adminis-
tratIvoS de SUmInIstro que se expresan en la siguiente
.relación, y en el número que se sel1ala á cada uno de
ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 22 de octubre de 1906.
LUQUE
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, segundo, tercero cuarto
quinto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán gene~
1'81 de ~aleares, Gobernadores mili~ares de Ceuta y
de Melilla y plazas menores de AfrlCa y Director del
Establecimiento central de los servicios administrati.
vo·militares.
Relaci6n que se cita.
Parq'l.es administrativos N." de capotes
&villa..... 40
Valencia , • .. • . . . . • 25
Barcelona -• .. . .. .. • 100
Zaragoza.. . . • . . • • • • • • . . . .• • • •• • • . 30
Valladolid........................ 3S
Ps.lma 6
Mahón........................... 6Cauta............................ 30
Melilla........................... 30
Total............. . sao
Madrid 2li de octubre de 1906. LUQUE
••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 9 de
agosto último y de la instancia elevada. á este Ministerio
por el alcalde presidente del ayuntamiento de Ceclavin
(Oáceres), en súplica de dispensa de exceso de plazo para
"presentar á liquidación recibos de suministros hechos á
fuerzas del Ejército en los años 1903 y 1904, el Rev
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena:'
ción de pagos de Guerra, ha tenidu á bien acceder á lo
solicitado, como caso comprendido en el arto 7.0 de la
instrucción de 9 de agosto de 1877, Y disponer que la
reclamación de dichos suministros tenga lugar por adi-
cionales á loa ejercicios á que correspondan, efectuándose
su abono como atenciones corrientes, dado el carácter de
preferente que le asigna el apartado letra F. del artículo
3.0 de la vigente ley de presnpuestos.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de octubre de 1906.
LUQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
--__a.·... _
SECCIÓN DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
Indultos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. tí. este Ministerio con escrito de S de marzo último,
promovida por el corrigendo en la Penitenciaria militar
~e Mahón, Fernando Fernández Oliveros, en súplica de
mdulto del resto de la pena de tres afios de prisión mi..
litar correccional que se halla extinguiendo por el delito
de insulto á superior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
D.O. nñm, 281
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a:f101.
Madrid 22 de ootubr& de 1906.
LUQUE
Sel10r Capitán general de Baleares.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• ••
Recompensas
Excmo. Sr.~ En consideración á las circunstancias
que concurren en el comandante de Estado Mayor don
Narciso Soler y Ríos, y especialmente á los extraordina-
rios servicios que prtlstó durante el tiempo que estuvo
destinado en la suprimida Capitanía general de Castilla
la Nueva, el Rey (q. D. g.), de acnerdo con el informe
emitido por la Inspección general de los Establecimientos
de Instrucción é Industria militar, y por resolución de
16 del actual, ha tenido á bien conceder á dicho jefe la
cruz de segunda clase d.el Mérito Militar con distintivo
blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos lli'íos.
Madrid 22 de octubre de 1906.
LUQUB
Sefior General del segundo Ouerpo de ejército.
Sefiores General del primer Ouerpo de ejército é Inspector
general de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria militar.
..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo con el in-
forme emitido por la Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, y por reso-
lución de 15 del actual, ha tenido tí bien conceder al
comandante del Cuerpo de Estado Mayor D. Rafael Gon..
zález Rodrigo, mención honorífica, en recompensa á los
servicios que prestó formando parte de la comisión que
efectuó ellevant8miento del plano del campo atrinche-
rado de Jaca y reconocimiento de los valles superiores
de los ríos Aragón y Gállego.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 22 de octubre de 1906.
LUQUB
Sefior General del cuarto Ouerpo de ejército.
Sefior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
-..
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Tratado
práctico de automóviles); de que son autores los capitanes
de Ing~nieros D. Guillermo Ortega AguIJa y D. Ricardo Goy-
tre BeJarano, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrita de 19 de mayo último, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el infor~e ~mitido por la Inspección general de
los EstablecimIentos de Instrucción é Industria militar, y
por resolución de 15 del actual, ha tenido á bien conce-
der á los citados capitanes la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de octubre de 1906.
Sefior General del primer Cnerpo de ejército.
Safior Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Indulltria mitar. '.
LUQUE
•
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de octubre de 1906.
LUQUE
Se:t1or General del quinto Cuerpo de ejército.
Se110r Director general de Carabineros.
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos en
la siguiente relación, que comieuza con D. Enrique López
y Báez y termina con D. Juan Fernández y Adrados, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies •
Madrid 22 de octubre de 1906.
LUQUE
•••
Sefior Director general de Oarabineros.
Sefiores Generales de los Cuerpos de ejército y Capitanes
generales de Galicia y Baleares.
Relación que se cita
Comandantes
Di Enrique López y Báez, jefe de la comandancia de
Granada, á la de Murcia, de segundo jefe (volun-
tario).
) Andrés Trevifio y García, ascendido, de la coman-
dancia de Huesca, á la misma, de segundo jefe.
Capitanes
D: Ramón Aragonés y Coll1pte, de la comandancia de
Valencia. á la de Tarragona.
) Cristóbal Navarro é lnsa, de la comandancia de Va-
lencia, á la de Algeciras. .
• Francisco López y I,.¡ópez, dala comandanCIa de Va-
lencia, á la de Mallorca.
:t Eladio Soler y Pacheco, de la comandancia de Cádiz,
á la de Algeciras. .
:t Ignacio Barricat y maria, de la comandanCIa de Ma·
llorca, á la de Huesca.
~ José González y García Valero, de la comandancia de
Algeciras, á la de Badajaz. .
) Ildefonso Martínez y Otero,de la comandancia de
Alicante, á la de Valencia.
:t José Salavera y Salvador, de la comandancia de Ta·
rragona, á la de Valencia. '
) BIas Sánchez y Gil, de la comandancia de Algecil'as,
á la de Alicante.
) Saturnino Salvador y Lanuza, ascendido, de la co-
mandancia de Geróna, á la de Lugo.
) Paulino Suárez y Coitifi.o, ascendido, de la comandan-
cia de Barcelona, á la de Cádiz.
) Juan Pifieiro y Grafi9., ascendido, de la comandancia
de Gerona, á la Valencia.
Primeros tenientes
D. Antonio Alonso y Morales, de la comandancia de Al-
geciras, á la de Barcelona.
:t Joaquin Mesonero y González, de la comandancia de
Lérida, á la de Almería.
:t Claudio Borrás y Parés, de la comandancia de AI~
meria, á la de Gerona (voluntario).
JI Angel Losada y Roces, excedente en la comandancia
de Huesca, á 1[, misma de efectivo.
) Francisco rrrigueros y Hubio, excedente en la coman.
dancia de la Coruna, á la de Algeciras, de efectivo.
) Julio Carbonen y Ama" de lo, comandancia de Hues-
ca, ti. la de Gerona..
•
D. o.: nóm. 2.1
..
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO'
Y CUERPOS DIVERSOS
Academias
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio en 11 del actual, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Otumba nú-
mero 49, Francisco Boronat Valor, en súplica de que se
le conceda la gracia de presentarse á examen en el con-
curso anunciado por real orden circular de 14 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 173), con objeto de proveer
plazas de alumno en el Colegio de Carabineros, por reunir
en fin de diciembre venidero las condiciones que se exigen
en la citada real orden; y teniendo en cuenta lo que pre-
ceptúa el art.. 16 de la última convocatoria de acade-
mias militares de 27 de enero último (D. O. núm. 21),
come asimismo que en la fecha. que ha de dar principio
el curso contará con más de 15 alios de servicio en filas
y más de 11 en su empleo de sargento, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, autorizándole al efecto para que st;l presente
al referido concurso, á pesar de haber expirado el plazo
de admisión de instancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1906.
_..
Sefior General del.teroer Cuerpo de ejército.
Se:t1or Director general de Carabineros.
Exomo. Sr.: En vista de la prop~esta.de recompen-
sa que V. E. l:emitió á este Ministerio con su escrito de
6 del presente mes, formula.da á favor del comisario de
guerra de primera clase D. José Sierra fernández, por
los relevantes servicios que ha prestado con el reconoci-
miento del material de acuartelamiento y de transportes
de campafia, el Rey (q. D. g.), por resolución de 16 del
actual, ha tenido á bien conceder á dicho comisario de
guerra la cruz de segunda clas9 del Mérito Militar con
distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchos afi.os.
Madrid 22 de octubre de 1906.
LUQUE
" '
Befior General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio en 11 del actual, promovida por
el sargento del primer regimiento de Ingenieros Víctor
Casado Barilonga, en súplica de que le sea de abono el
tiempo que estuvo de escribiente provisional en el Ouer-
.po auxiliar de oficinas militares para poder presentarse á
examen en el concurso anunciado por real orden circular
de 14 de agosto próximo pasado (D. O.núm. 173), con ob-
jeto de'prove~r plazas de alumno en el Colegio de Oara-
"'bineros, y teniendo en cuenta que no dejó de ser sargen-
to el tiempo de cuatro meses que estuvo pr(,}stando servi-
cio de escribiente provisional en el mencionado Ouerpo
auxiliar de Oficinas Militares, como asimismo lo que pre-
ceptúa el arto 16 de la última convocatoria de acade-
mias militares de 27 de enero último (D. O. núm. 21), y
que~ en la fecha que ha de dar principio el curso con-
tará con más de 16 ailos de servicio en filas y más de 11
en su empleo de sargento) el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, autorizándole
al efecto para que se presente al referido concurso, á pe·
sar de haber expirado el plazo de admisión de instancias.
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D. Manuel Córdoba y {Jarda, ascendido, de la coman-
dancia de Algeciras, á la misma.
» Víctor Serván y Collado, de la comandancia de Ali-
cante, á la de Lérida.
» Rafael Mariano y Monserrat, de la comandancia de
Sll.ntander, á la de Alicante.
» Laureano Rodríguez y Vallao, de la comandancia de
Algeciras, lÍo la de Santander.
Segundo teniente
D. Juan Fel'nández y Adrados, ingresado de la escala
activa del arma de Infantería, fÍo la comandancia
de Algeciras.
Madrid 22 de octubre de 1906. LUQUE
•••
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos
remitidas por V. E. á este Ministerio en 17 del actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los ca.-
pellanes del Clero Castrense comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con O. Arsenio Galván de Luis
y termina con O. Joaquín Monlón Gálvez, pasen á servir
108 destinos que en la misma se designan.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos arios.
Madrid 22 de octubre de 1906.
Safior Provicario general Oastrense.
Sefiores Generales del primero, quinto y séptimo Cuer-
pos de ejército, Comandantes generales del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos y Ouerpo y Ouartel
de Inválidqs, Oapitán general de Oanarias, Goberna-
dor militar de Melilla y plazas menores de Africa y
Ordenador de pagos de Guerra.
B.elaclán qxe se cita.
"apallanaa primeros
D. Arsenio Galván de Luis, de este Ministerio, al Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
» Plácido Zaidin Labrid, de la comandancia general del
Cuerpo y Cuartel de Inválidos, á este Ministerio.
• Juan Tu! y Riera, de las Prisiones militares de Ma-
drid, á la comandancia general del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos. .
» Antonio Donaire y Peláez, del Colegio de Santiago
de Caballería, á las Prisioneg militare's de Madrid.
~ José Diez Puche, del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos, al Colegio de Santiago de Caballería.
CapeUe.nes B.gundoZ
D. José Ferrer Gairosé, del Hospital militar de Guanala·
jara, al regimiento Lanceros del Rey núm. 1 de
Oaballería. .
~ Isidro Garcia Bautista, del primer regimient~mixto
de Ingenieros, al Hospital militar de Guadalajara.
» Lino de Hierro Ochoa, del reemplazo en la primera
región, al primer regimiento mixto de Ingenieros.
• Francisco Bermúdez García, del regimiento Infante-
ría de Guía (Canarias), PoI Fuerte de Alfonso XII,
en Pamplona.
~ Leopoldo Marqués Rey, del Fuerte de Alfonso XII,
en Pamplona, al regimiento de Guía (Canarias).
;, Joaquín Monzón Gálvez, del regimiento Lanceros del
Rey núm. 1 de Caballería, á la plaza de Alhucemas.
Madrid 2~ de octubre de 1906.
•••
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de
instancias para cubrir una vacante de profesor que exis-
te en el Colegio de Huérfanos de la Guerra, anunciada
por real orden de 20 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm.. 204h el Rey (q. D. g.) se ha servidQ desig...
7
nar para ocuparla al capitán de Infantería. O. Rafael Can~
talapiedra Hernández, que presta actualmente sus servi·
cios en el batallón de segunda reserva de Bilbao núm. 86.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect9s. Dios guarde ti. V. E. mucho! afiOl.
Madrid 23 de octubre de 1906.
A€HlSTfN LUQUE
Sefior Presidente del Consejo de Administración de 11\
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Sefiores General del sexto Ouerpo de ejército y Orde·
nador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: Terminado el plazo di admisión de ins-
tancias para proveer la vacante de profesor de la clase
de dibujo que existe en la Acadetnia de Ingenieros, anun.
ciada por real orden de 20 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 204), el Rey (q. D. g.) se ha servido designar
para ocuparla al capitán de Ingenieros, D. Miguel Manella
y Corrales, actualmente en situación dé excedente en la
primera región, y prestando en comisión sus servicios en
el Colegio de Huérfanos de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su oon{)cimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíoa..
Madrid 23 de octubre de 1906.
Sefior General del primer Oaerpo dé ej~ícito.
Sefiores PresidAnte del Oonsejo de Administración de 11\
Oaja de huérfanos de la Guerra, Ordenador de pagos
de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
- ..
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te"
niente coronel de la comandancia de Oarabineros de Es-
tepona D. Alejandro Martínez Serrano, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pase á 'la situación de super-
numerario sin sueldo, en las condiciones que determina
el real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362);
en el concepto de que, con arreglo á la prevenido en
el arto 17 del mismo, dicho teniente coronel pasará á
formar parte de la reserva gratuita, fijando su residen-
cia en Portugalete (Vizcaya).
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E: muchos
afios. Madrid 22 de octubre de 1906.
LUQUE
Sefior Director general de Oarabineros.
Sefiores Generales del primero,segundo y sexto Ouerpos
de ejército:
..-
Vacantes
Excmo. Sr.: Existiendo vac~nte una plaza de 'pri-
mer teniente de Infanteda, en la plantilla del OolegiP
de Huérfanos de la Guerra, y debiendo proveerse por
concurso en la forma que determinan el real decreto de.
4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200) y la real orden
de 18 de noviembre del ~ismo afio (D. O. núm. IHS8);
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los que
deseen ocuparla promuevan sus instancias en el térmi~
no de un mes, á partir de esta fecha, acompafiando co-
pias de las hoja! de servios y de la de hechos, y teniendo
en cuenta que el que sea destinado deberá hallarse en
condiciones de desempefiar las eiguientes clases: Latín,
Oastellano, Francés, Preceptiva y Oomposición y PBÍcolo-
gta y Lógica.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a1108.
Madrid 22 de octubre de 1906.
Sefior •••
qUB~~
DISPOSICIONES
dt la Subsecretaría ySecciones de este Ministerio y de las Dependencias centrales
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: ' Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le están
oonferidas, ha declarad<; eon derecho á pensión á los comprendidos en la siguiente
relaci6n, que principia (Jon D. Mariano Roela Lafuente y termina con D.'J. Purifi·
eación Alonso Guisaso:la.
Est013 haberes pasivos se satisfarán á los interesados mientras no pierdan su
aptitud legal, como comprendidos en las layes y reglamentos que se expresan, por
la Delegaciones de Hacienda de lae provincias y desde las fechas que se consignan
en la I!usodicha relación.
Lo que manifiesto á V. E. pare. rm conocimiento y efectos consiguientei.
Dios guarde á V. E. muchos a11os. Madrid 20 de octubre de 1906.
PoZavieja
Excmos. Sedores generales Gobernadores militares de Madrid, Sevilla, Málaga,
Valencia y Barcelona.
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.Relación qU4 Illl cita
G. :M. Valencia. ID . ]'Iari<mo Roela Lafuente ¡Huérfano • ¡'l" coronel, D. Mari&;llo Roela Polo ..
Idem :Málag.a~.ID.aAugustias Ferrer Gómez Huérfana Solter-a.~,1.er teniente, D. Ml1nuel Fcrrer González ..l' Dolores Ferrer GÓmez " ldem.... Ide11l •.••·
Td ! • :MarlflrdelCarroenMartlnez'Marco ldem ldem ••• C 't' D G M tí Sá'
.L em ¡ • Marfa.3esús Martinez Marco. ldem 1dem.. •.• apI an, . aspar ar nez 1Z ..
Idem SeVI'''- ¡. Luisa ,León Martinez ldem Idem,··.. jCapitán D Anton'n León E"cobar
......._. D. Franoisco León Martfnez..~ Huérfano. ,. ~ o ..
Idem Madrid••• D." Ad-ela González Gelpl •••••••••••• -Huérfana ViUda. ' Coronel, D, Juan González Lafont, ••••••••••••••••••
Idem .1 . Dolores González de la Vega ldem IdePl , Brigadier, D. Ramón González de la Vega ..
t
> An~la Garcia Gracia ldem ldem,••• ~
Idem Aftellia Garcia Gra('ia ldem .;.. ldem l.er teniente, D. Pedro Garcia Marugán ..
• SalustülIla Garcia Gracia. ldem •••• ldem••••
.Id. Barcelona.. , • Purificación Alonso Guisasoia Viuda.... • 1T. coronel, D. Cayetano Martínez Aloy .
-------1----'---·-PtG&. 10ts.
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DJI LOS IlfTllRlSADO'
Pueblo
12 mayo... 1902 Valenoia, Valencia Valencia .
22 sepbre.. 1906 Mál&ga Málaga Málaga ..
8 junio .. 1900 ldem Estepona Idem .
¡Fuentes de} .5 mayo .. 1902 SevUla ! Andalucía .. Sevilla ..
~Tesoreria de la}
27 abril ... 1900¡ P:í~~~.;~ct:. Madrid ...... Madrid.......
\ ses PasIvas •••
19 mayo •• 1900lldem Ildem ldem .
o febrero. 1900 ldem ldem ldem .
9 sepbre.. 1900 Barcelona' Barcelona lIarcelona .
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• Montepío Militar ..
• 22 julio 1891 .
• ldem .
• Montepío Militar ..
¡ldem y R. O. de 17 fe-• brero de 1855 ..
• 25 junio 1804 ..
• Montepío Militar ..
• ldem ..
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(A) Se le {Jonoode desde la fecha que se indica,·dia siguiente al en que expiró el plazQ sefíalado á su madre
n.a Amelia Lafuente Verdugo para rccobrar la nacionalidad, hasta el19 de agosto de 1905, en que cumplió los
.veinticuatro aiics de edad, y sin perjuicio del depecho que pueda correÉ¡ponder más adelante á sus hermanos
·D. Francisco, D. Alberto Y.D,a Rosario si cumplieran los requisitos que la ley exige parll. adquirLr la oiudadanía
española.
(B) Sc les R"o!la~ápor ¡¡arie:?s igualos, aoumulándose la correspondiente 1Í la que pierda 1& aptitud legal para
el. percibo en la 'lue la COllS(1:ve, sin necesidad de nueva declaración, peroibiéndola D." Dolores durante su
.mOClor edad p<)r man<:l dei t.ut~ que la represente.
(e) Se les ab=ar:11)Or part!;c igu:11es, acumulándOBC la correspondiente ~ ·lll. que pierda la aptitud lego.! para.
;sI pc:'cibo en la.quo 1¡;, conserv<:. sin nec('Eidad de nue'V<l. deolaración.
(I)~ Sc les tnansnüte ¡por parté.~ iguales 01 benefioio, hoy vaoante, que por R. O. do 18 do diciembre de 189,1
Madrid.:2~ .Q.c .Gctub!;e de 1906. -Pclwiejrt,.
(D. 0, núm. 275) se otorgó á BU madre D.' Isabel Maria Martinez Carmona, percibiéndolo D. Francisoo hasta e
V' de noviembre de 1905, en l![U6 cumplió los veinticuatro años de edad.
(E) Se lo rehabilita en el beneficio que por R. O. de 5 de junio de 18Ü'l se le otorgó en coparticipación con
'll1.lS hermanos, abonándosele desde el dla siguiente al del fallellimiento de su marido, á cuya pensIón no opta
No se le regula por la ley del Tesoro porque falleoió el causante antes de que comenzara á regir dh'ha ley.
(ir) Se le oonoode dicha pensión, hoy vacante por fallecimiento de sn madre D." Jesusa Gonzáloz Mejia, en
.permuta de lll. que vhme disfrutando como viuda de oficial de cuarta olase de Hacienda púbJicll., previa liqui
daclón y celle,llbonándosele desdo la fechll. de su instll.ncia.
(GD Se les trmsmite por partes iguales el beneficio que por R. O. de 11 de enero de 1896 so otorgó á BU madre
D:& ifaria de lae Mereedes de Gracia, aoumulándose la correspondieute á la que pierda BU aptitud logal para
.el.J?tll'c1.1Jo en lu.que la oollservell. sin necesidad de nueva declaración.
•
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24 octubre 1906
-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 190~,
ha examinado él expediente de pensión solicitada por
Amalia San Martín Roldán, madre del soldado fallecido
Manuel Durán San Martín, y declara que habiendo ocu-
rrido el fallecimiento del causante á consecuencia de fiebre
amarilla en Cuba el 21 de marzo de 1877, la recurrente'
carece de derecho á la pensión eon arreglo á las disposi-
ciones vigentes sobre la materia, sinndo, por lo tanto,
desestimada la instancia en que la solicita.
Lo qua manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios gnal'de 6, V. E. mnchos
afios. Madrid 20 de octubre de 1906.
Polavieja
Exemo. Sefior Gobernador militar de Cádiz.
•••
Dios gua:rde á V. E. muchos afios. Madrid 20 de octubre
de 1906.
PolaflÍeja
Excmo. Se110r Gohernador militar de Guadalajara.
•••
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo;eñvirtüd de las
facultades que le confiere la ley de 13 enero de 1904, ha
examinado el expediente de pensión de Plácido Pereita •
Rodríguez, y declara que el interesado carece de derecho
á lo que pretende, por haber causado estado la real orden
de 22 de junio de 1899 por la que se le negó la pensión
solicitada y no ser, por lo tanto, susceptible de recurso al-
guno en Ja. via gubernativa dicha soberana disposición.
Lo que lUanifieato á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos
8011013. Madrid 20 de octubre de 1906.
----~._----
DIRECCiÓN .GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Destinos
El Direotor ganar".l,
Sáne1ser& GómeIJ
Excmos. Sefiores Generales de los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de Baleares y Canarias y Gober-
nadores militares de Ceuta y de Melilla y plazas me·
nores de Afríca.
PoZaviBja.
Excmo. Sefior Gobernador militar de Badajoz.
..-:.:
Excmo. Sr.: Reuniendo las condieiones. prevenidas
para servir en esoo Instituto los individuos que lo han
Bolicitado, que se expresan en la siguiente relación, que
empieza eon Luis García de la Higuera y termina con
Eusebio López Pascual, he tenido á. bien concederles
el ingreso en el mismo con destino á las comandancias
que en dicha relación !e les consigna; debiendo verificar·
S3 el alta en la próxima revista de comisario del mes de
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de la! noviembre, si V. E. se sirve dar las órdenes al efecto.
f~cultade¡ que le confiere la ley de 13 <le enero de 1904, Dios guarde á. V. E. muchos anos. Madrid 22 de
ha examinado el expedienta de ponsión solicitada por 1 octubre de 1906.
Victoriana López Domínguez, madre del soldado fallecido 1
Isidro Sauz López, y declara que la interesada carece de
derecho al beneficio que pretende, tl,}da vez que se en-
cuentra casada en segundas nupcias con individuo que
no es el padre del causante.
Lo que manifiesto á. V. E. para. BU conocimiento y
el de la recurrente, vecína de Checa, en esa provincia.
Excmo. Sefior -.abernador militar de Alicante.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero de1904,
ha examinado el expediente de pensión solicitada por
Antonio Candela Verdú, padre del cabo Antonio Oandela
Pérez, y declara que el interesado carece de derecho al
beneficio que pretende, toda vez que el mencionado CtLbo
ialleció á. consecuencia de enfermedad común.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos
a11os. Madrid 20 de' octubre de 1908. .
Altas en concepto de guardias ssgundos de Infantería
Colegio de Gnardias Jóvenes Joven Luis Garcia de la Higuera Toledo.
Idem Otro Fausto Conchas Barroso ••..•..•..••. Cáceres,
Idem .....•••• ; • . • •• • • . . .. • .. •.. • ••• •• •• •• Otro.............. Rosalino Jiménez Garrido. . • • . • .. • . •• Sur.
Bón. 2.a na. de Barbastro, '18 Cabo José Jiménez Guillén Gerona.
Reg. Infra Guipúscoa, 53 Otro José Elorza Gómez Guipilzcoa.
Academi& de Artillería ..•..•..•••...••...•• Corneta Lorenzo Arranz Llorente ...•.•••••••• Segovia.
Reg. Inf.a. de Borbón, 1'1.; Cabo Salv&dor Fernández Postigo Valencia.
Bón. Caz. de Barbastro, 4 ••••.•..••.•..••.. Otro ..•••••••...•• Gregorio Julve Meléndez .•..••••..••• Gnadalajara.
Licenciado absoluto Carabinero Nemesio Feijóo Negueruela Santander.
Reg. Iní.a. de Tetuán, 45 Cabo Vicente Gómez García (2.°) Valencia.
Licenciado del Ejército Otro Buenaventura Domínguez Sánchez Huelva.
Reg. Inf.a. de Gravelinas, 41 ••..•.•..••..•.. Tambor.•.•• '.••••• Andrés Mena Serrano .•••••••••..•••. Mál&ga.
Idem de León, 38 Soldado. - José' Milotías Rodríg1l.ez •.•. ; Idem.
Bón. Caz. de Llerena, 11 .•.•••..•.•••..••••• Cabo .•••.•••••••• Mariano Gutiérrrez de la ·Torre. : .. : •• Ciudad-Real.
Reg. Inf.a. del Infante, 1) ••••••••••••••••••• Otro•••••••.•...•. Jesús Sevillano Sevillano•••.••.•••••• Zaragoza.
Eón. Caz. de Arapiles, 9 Soldado Rogelio López Riaza Sur.
Idem de FelTocarriles Cabo Salvador Ramos Pérez .•.•.•..••••••• Segovia.
Idem 2,1" rva. de JátiTllo, 44 Soldado Juan García Soler ,. Valencia.
Reg.lnf.a de Vad Ras, !f0 Cabo Santiago Rodríguez 8&las Norte.
Idem íd. de León, 38 Otro Gerarda Blanco Cabafiero Málaga.
Idem.ld. de Inca, 62 ••.••..••••••.•••••••. Otro•••.•.•.••.••• Francisco Alvarez Osorio Espinosa•.•• Barcelona.
Iclem íd. de Guadalaj&ra, 20 Otro Eloy LópezGenovés Valencia.
Zona reclut.o y rvp.. de Cádiz, 14: ••••••••••• Otro•.•.•••••.•.•• D. José Ródenas Durán '" •...•..•••. Sevilla.
Bón. 2.a. rva. de Palencia, 91 Soldado Eleuterio Cab;ada Herrero Oviado.
Idem Caz. de Tarifa, i " ~ .......•..•.•..... Sargento ..••••.••• Manuel Beato Valcárcel•••.•••••.••.• Málaga.
Licenciado absoluto ••...••.•••••••.••••••• Otro ...•••.•.••.•. Pedro Heras Carreras ••••.•••••.••.• Oviedo.
'1.0 reg. mixto de Ingenieros ••••.••••••.•••• Otro•.••••.••••.•• Santiago Gomálee Martínez •..•.••..• Norte.
Comand.a. Art.a. de Cauta.................. . Antonio Gil Catalá Valencia.
Reg. lni.a. de San Marcial, 44............... Julián Jodra Machín .•...•••.•..••••. Guadalajara.
Licenciado absoluto. •• •• • • . • • . • • • • . •• • • . • . Vicente Mandía González ••.••.•..•.. Oviedo.
Idem..................................... Benigno Rodríguez Pazos Jaén.
Reg. Inf." de Gerona, 22................... Pedro Marín Julve 2aragoza.
ldem Caz. de Albuera, 16.0 de Cab.a••.•.•••. D. José Sánchez Neira•••.••••••••..•. Barcelona.
Bón. Caz. de Estella, 1!.................... Benjamín García Benajes•..••..•.•.•. Gerona.
Reg. Caso de AlmanS8, 13.- de Cab.a. '. Fructuoso Beltrán GiL Navan-a.
Bón. Caz. da Madrid, 2............ ••.• Miguel Redal Escola ••••...•••.•••.•• Sevilla.
12.0 Depósito reserva de Artillería........... David lbáfiez Martínez Santandor.
Reg. Inf.a de Gravelinal, 41................ Félix Lima López Málaga.
Comand.a. Artilleda de Ceuta............... Jesé Botella Segura.••............... Idem.
Idem............. .•.•.••.•••••••••••••.•. IldefoD.llo Núfiez Loza.no .•..••.•. , •••. Idem.
ldem íd. de Cartagena ••.••••••••••••••.•.• , C b Pedro Martínez Artes •• • . • •• . . • • . • • •• Idem.
Licenciado absoluto....... .•.••.•..••.•••. . a $s ••••••.••••• Julián Maestro del Rincón ••••.•.•.•. '3antander.
2.& reg. Artilleria Montafia................. Adolfo Alonso Pa.lacios .•••.••....•., .• Vizcaya.
1.a. Comand.a. de tropas de Admón. Militar... Eulogio Soriano Lara , Sur.
Reg. ligero de Art.a, 4.0 de campafia......... Ignacio Maroto Aranda , Segovia.
Comandoa Artillería de Algeciras . • • . • . • . . . • • Rafael Torres MelgarejO. • • • • • • • • • • • •• Málaga.
Reg. Caz. de Alfonso XII, 21.0 .e Cab.a...... José Villasclaras Martín ; ••. Sevilla.
Bón. 2.a. rvit. de Castellón, 46 •• ,........ .••• Ramón Moliesto Porcar •..• , •••.•..••• Gerona.
ldem Caz. de Barbastro, 4.................. Celso Hernández Esteban •.••••.•.... Guadalajarll..
Comand. a Art.a. de Pamplona.............. Santiago Bergua Puyuelo GuipÚzcoa.
Reg. Artillería de Sitio................. Juan Morgado Rey Norte.
ldem Caz. de Alfonso XII, 21.° de Cab.a ..... Miguel Expósito Valero Jaén.
l.er reg. montado de Art.".. ..••••.. Jo~é Vaca Estévez •.••••••.•.•.•.•••• Sevilla.
l.er Depósiw reserva de Ingenieros......... Eduardo Viera Núfiez Idem.
Bón. 2.11. rva. de Cádiz, 2'1 Fernando Colón Gordillo Huelva.
Licenciado absoluto •...... : ••••.•.•...•••./ Andrés Morales Gázquez .••• , •••.•••. Málaga.
Idem...................................... Angel Gil Quebrada ..•• , Sevilla.
2.0 reg. Artillería montafia................. Emilio Miguel A~nado Norte.
S.er reg. mixto de Ingenieros. ••.•..•..• •.•• Antonio Algaba biorales••.•.••..•••. ldem.
l.er reg. montado de Artillería•.....•..•...• Soldados Juan Peña Pérez•..•.••••.••.•••...•. Sevilla.
Comand." Artillería de Menorca.•.....••••.• \ ••••.••••• Primitivo Carenera Gómez ..•.......• Gerona.
Comp&fiía de Aer~stación • • • • . . • • • • • • • • • . • • Martín Vil~alba L?pez • •• . . . . • • • . • • •• Segovia.
Bón. 'de FerrocarrIles ••••••..•••.••. ,...... Eduarde RlVer& TIrado Sur.
2.0 reg. mixto de Ingenieros... ••.•...••.... Marcirián Casado Lorenzo•••••.••.••• Idem.
Comand.a Art.s. de Melilla.................. Vicente Ferrándiz Jordá Málaga,
Licenciado absoluto Carabinero IJuan Jiménez Gonzáléz (3.°) ldom.
ldem... •..••. ••••.•.. .••••. ...•.•. ..•.... Juan Ortigosa Arrebola •...•.•••.•••• Lérida.
Bón. 2." rva. de Talavera, "l................ Juan Gómez Herencias .••..•..••.•..• Málaga.
13.0 reg. montado de Art.a................ Vicente Ruiz Martinez (2.1») .•••..•...•. Vizcaya.
Comand.a Artillería de Melilla Antonio Martínez Navarro Málaga.
Escuela de Equitación militar.............. José Casado Palacios •••••• , •••••••••• Oviedo.
Comand.· Artillería de Mallorca............ Pedro Ferrer Matheu , Gerona.
Compafiía de Aerostación. • . • •• ••• • • • . • ••• •. l301dll.doa Marcelino Barroso Collado............ Málaga.
2.° reg. Artillería de montafia •••••••••••••• ••.••••••• José Morán Hernández ••••••••••••.•• Idem.
Zona reclut.o y rva. de Burgos, 8'1........... Jacinto Basurto Sedano •••••.••.•••••• Santander.
Reg. Inf.a. de Tetuán. 45.................... Emilio Cerdá Piera •••..••••••••••••• Gerona.
Idem íd. de Mahón, 63.... Salustiano SánchezGarcía Idem.
Bón. Oaz. de Figueras, 6... ,David Cabrer& de la Fuente•., Ide~.
Comand." Art." de Cartagena............... Vicente Bernabé Ternel ••••••••••.••• Lél'lda.
Licencit\do ll.bsoluto.... •••• José GlI.l.'ctllo FigueI.'Ol\•••• 1" , Idem.
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Comand.1l Artillería de A1geciras •••••••••••• Soldado ••••••.••• Emeterio Pérez DUl'án •••.•••.••••••• Canarias.
Licenciado absoluto Otro Pedro Generoso de la Montafia " Lérida.
ldem•••• , •• , •••••••.••••• , ••••••••••••••• Otro ••.•.•••••••. Juan Miguel Fernández Mufioz .•••••• Sevilla.
Altas en concepto de eornetas .
Re&,. lnfo" rva. da Plasencia'l.o6 ,,¡Cabo ••••.••••••• 'IM~dastoPérez Est0han •••••••••••••. ¡Jaén.
ldero íd. íd. de Santander, 8 " .~ Otro •.•••••••••••• Antonio Mart~:tlezCollado •.••••.••••• Nanlra.
Altas en concepto dtl guardiaS eer;u.n.dQs de CabaIiería
'1.Q reg. montado de Artil.lería Trompeta Clemente Violeta Ga.món ; ; .. Cab. II del 14.o tercio.
Reg. Caz. de Alfonso XII, 21.0 de Cab Cabo Fra:riéisco Prieto Mediavilla Idem.
Licenciado absoluto.•....••• ; •.••••••••••• Guardia 2.° ••••.•. J.osó' Santacreu Bou•••.••••••.•.••••• Zaragozn.
6." Depósito reserva de Cab." ••••••••••.•••. Cabo •••••.••••••• Inocencio Alcafiiz Gonllález .••••••.•.• Cab.& 3.el' tercio.
Reg. Caz. de Almansa, 13.0 de Cab.'" Otro Aurelio Dominguez Gonzáles ldem 14,0 ídem.
ldem•••••••••••••••••••••.••••.•••••••••• Otro Anastasio Sánchez Nieto ldem.
'1.0 Depósito reserva de Cab." Otro Mamerto Juan Balanza Cab.& S.el' tercio.
6.° reg. montado-de .Art.a. Soldado••••••••••• Manuel Lobato Ballesteros •••.••"••••• Idem.
Zona recluto°y rva. de Corufia, llO •••••••••• Otro••••.••••••••• Leovigildo Rodrígaez Díaz•••••••••.•. ldem.
3.er rag. Att.'" de Montafia Otro Agustín Díaz Samartín Idem.
Altas en concepto de trompetas
~.o Depósito resena de Cab /soldado••••••••••• \IndaleCio Lloria Noguerol ••••• " ••••• ¡Cab.s 14.' tercio.
13.o ldem íd. de Art.&oo Otro Eusebio L6;pez Pascual Idem s.e:r ídem.
Madrid .22 d. octubre do 196f.
---_........_---
SánCMZ Gómu:
INSPECClON GENERAL DE LAS COMISIONES
L1QUlDADORAS DEL EJERCITO
Contabilidad
~cmo. ~r.: En vista de la instancia promovi.da por
el pnmer telllente de Infantería, con destino en el batallón
de segunda reserva núm. 104, D. Hilario Ruiz Rojas en
súplica del abono del 10 por 100 que le descontaro~ en
las pagas de navegación al reoibirlas de laCaja General de
Ultramar, en agosto de 1899, la Junta de esta Inspección
general, en uso de las atribuciones que le concede la real
ord0n circular de 16 de junio de 1903. (D. O. núm. l~O),
el artículo 57 del real decreto de 9 di:) diciembre de 1~04
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo inf0rmado
por la Comisióu liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba, acordó acceder á la petición del recurrente como
comprendido en la real orden de 26 de noviembre de 1901
(D. O. núm. 265), debiendo el habilitado de expectantes
á embarco de dicha isla, hacerle abono del 10 por 100
descontado en las dichas pagas, incluyendo el crédito en
las relaciones prevenidas, con el fin de que lo perciba el
interesado.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 16 de
octubre de 1906.
El Inspector general inte:dno,
Juan Franco
Excmo. Sefior Gobernador militar de la Coru:l1a.
Excmos. Sefi?reS Inspector de la Comisión liquidadora
de las CapItanías generales y Suhinspecciones de Ul·
tramar, Ordenador de pRg0S de Guerra y Se1'1or Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo: Sr.: En vista de la instancia promovida. por
el capitán de Imanteria {E. R.}, retirado en esta corte,
Ciudad Rodrigo, 9,2.°, D. Miguel Zabalza Ercilla, en sú-
plica de que le sea compensado el débit] de 157'57 pe50s
que le resulta en el ajuste formalizado por la comisión
de expectantes á embarco de Cnba, con el crédito de 180
pesos depositados en la caja de la Comisión liquidadora
del disuelto batallón Cazadores de Colón núm. 23, Ja
Junta de esta Inspección general, en uso de las atribucio-
nes que le concede la real orden circular de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130) y el articulo 57 del real de-
creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acor~
dó acceder á la petición. del recurrente con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 28 de febrero de 1900
(D. O. núm. 46) y en la de 12 de mayo de 1902 (DIARIO
OFICIAL núm. 104),practic4J.ldos~al efecto las. oportunas
operaciones de contabilidad correspondientes. .
Dios guarde á V. E. muchos afiOs. Madrid 18 de
octubre de 1906.
El Impactor generll1 inte:dno,
Juan Franoo
Exomo. ~efíor Gobernador militar de Madrid.
Excmos. Se1'1ores Inspector de la Comisión liquidado~
de las Capitanías g!3nerales y Subinspecciones de Ul~
tramar, Ordenador de pagos de Guerra y Sefior Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba.
.,
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